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BOLETIN 3348 DE REGISTROS
DEL 06 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 07 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01846012 11 KARBONES 2013 800,000
02023936 ABREU AROCA RAMIRO 2013 1,100,000
00722538 ABRIL ABRIL FABIO GILDARDO 2013 3,000,000
02001929 ABUVAL SAS 2013 5,000,000
02251106 ACADEMIA DE TENIS  BREAK POINT. 2013 5,000,000
02027175 ACADEMIA DE TENIS BREAK POINT 2011 1,000,000
02027175 ACADEMIA DE TENIS BREAK POINT 2012 1,000,000
02027175 ACADEMIA DE TENIS BREAK POINT 2013 1,000,000
01964829 ACQUA SPA 2011 1,000,000
01964829 ACQUA SPA 2012 1,000,000
01964829 ACQUA SPA 2013 1,000,000
02058296 ADBAR INGENIEROS CONTRATISTAS
CONSULTORES S A S
2013 2,000,000
02177809 ADINGCO INGENIERIA S A S 2013 31,000,000
01915335 AFD CONSULTORIAS GERENCIALES LTDA 2011 12,647,000
01915335 AFD CONSULTORIAS GERENCIALES LTDA 2012 12,647,000
01915335 AFD CONSULTORIAS GERENCIALES LTDA 2013 12,647,000
02257758 AFRICANO RAMIREZ GERMAN ALIRIO 2013 1,179,000
01164598 AGUA & ACEITE 2012 10,000,000
01164598 AGUA & ACEITE 2013 10,000,000
01855921 AGUILAR NAVARRO JOSE MANUEL 2012 600,000
01855921 AGUILAR NAVARRO JOSE MANUEL 2013 600,000
02067964 AGUILAR ORJUELA NILSON 2013 2,300,000
02214151 AICCA 2013 1,100,000
00755762 ALMACEN INNOVACIONES SAN FELIPE 2012 500,000
00755762 ALMACEN INNOVACIONES SAN FELIPE 2013 1,179,000
02231296 ALMACENES FRENOS EL NORTE S.A.S 2013 21,245,221
01683294 ALMANZA SEGURA DAISY MARCELA 2010 1,000,000
01683294 ALMANZA SEGURA DAISY MARCELA 2011 1,000,000
01683294 ALMANZA SEGURA DAISY MARCELA 2012 1,000,000
01683294 ALMANZA SEGURA DAISY MARCELA 2013 1,000,000
01708342 ALPHA TECNOLOGIA Y MAS 2013 98,000,000




01537510 ALTA EFECTIVIDAD EN PERSONAL LTDA
SIGLA AFENPE LTDA
2013 1,794,500,926
01172324 ALTA GESTION ALGE LTDA 2013 241,998,143
01583260 ALVARADO BARAJAS WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
02034548 ALVARADO GONZALEZ MARCO ANTONIO 2013 500,000
01393763 ALZATE NARANJO JAIR 2013 1,179,000
01812832 AMAYA SILVA MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
01812832 AMAYA SILVA MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01812832 AMAYA SILVA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01549901 AMERICAN SERVICES LTDA 2012 37,000,000
01549901 AMERICAN SERVICES LTDA 2013 37,000,000
01549939 AMERICAN SERVICES LTDA 2012 37,000,000
01549939 AMERICAN SERVICES LTDA 2013 37,000,000
01916673 AMERICANA DE FLUIDOS LDA LTDA 2012 1,000,000
01916673 AMERICANA DE FLUIDOS LDA LTDA 2013 2,498,000
02032257 ANA LUCIA TUIRAN BIOESTETICA 2013 7,267,000
01992619 ANJOPI DONDE TOÑO 2011 1,100,000
01992619 ANJOPI DONDE TOÑO 2012 1,200,000
01992619 ANJOPI DONDE TOÑO 2013 1,300,000
01617010 AQUI DONDE LA NEGRA 2013 1,100,000
02067629 AQUI ES LAS COMIDAS RAPIDAS 2013 1,170,000
01403599 AR CREACIONES 2012 3,986,248
01403599 AR CREACIONES 2013 3,986,248
02068933 ARBOL FINCA RAIZ 2013 2,300,000
00751241 ARCINIEGAS SAENZ FLOR PATRICIA 2013 5,000,000
00887150 ARENALES ROJAS GLADIS VICTORIA 2012 1,000,000
00887150 ARENALES ROJAS GLADIS VICTORIA 2013 1,000,000
01412771 ARIAS DE COMBA MARIA DEL PILAR 2013 1,130,000
01400073 ARIZA CANO MARCO FIDEL 2013 948,780,708
01233011 ARKALOS LTDA 2012 1,000,000
01233011 ARKALOS LTDA 2013 1,000,000
01233072 ARKALOS LTDA 2012 1,000,000
01233072 ARKALOS LTDA 2013 1,000,000
02271813 ARTIDEKO 2013 1,000,000
01487453 ASADERO DE CORDERO BRISAS DE SANTANDER 2012 800,000
01487453 ASADERO DE CORDERO BRISAS DE SANTANDER 2013 1,179,000
01789197 ASELOGISTIC 2013 1,000,000
01789191 ASELOGISTIC LIMITADA 2013 1,000,000
S0040322 ASOCIACION AGROFORESTAL SIMISU 2013 9,309,000
S0039287 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIAS
ACING CUYA SIGLA SERA ACING
2013 1,000,000
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S0033409 ASOCIACION DE MUJERES CONTRUYENDO
FUTURO AMUCOF
2013 2,000,000
S0002541 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD BARRIO PATIO BONITO
SECTOR PARAISO
2013 20,000,000
02134213 AUDIT AND CONSULTING NTA SAS 2013 29,000,000
01330720 AUTO SERVICIO L M 2013 5,000,000
02042704 AUTOELECTRICOS JS 2013 1,200,000
02270732 AUTOLAVADO Y LUBRICANTES RAMIREZ 2013 1,000,000
02077407 AUTOSERVICIO PANADERIA R Y L 2012 1,000,000
02077407 AUTOSERVICIO PANADERIA R Y L 2013 1,000,000
02179700 AVELLANEDA HORTUA ANGELA STELLA 2013 1,000,000
02233838 AVENDAÑO CARRASCAL KATERINE 2013 2,500,000
01717990 AVICOLA R C 2013 1,179,000
00894615 AYALA BOLAÑOS LUZ MARINA 2011 200,000
00894615 AYALA BOLAÑOS LUZ MARINA 2012 200,000
00894615 AYALA BOLAÑOS LUZ MARINA 2013 1,179,000
01054158 AYALA MORATO LUIS HERNANDO 2012 300,000
01054158 AYALA MORATO LUIS HERNANDO 2013 300,000
01867823 BABY HOUSE PAÑALERA 2012 500,000
01867823 BABY HOUSE PAÑALERA 2013 1,170,000
00855150 BAEZ BRICEÑO LUIS GILBERTO 2013 10,856,000
00043104 BAEZ GARRIDO DAMIAN FERNANDO 2013 32,725,859
01964828 BAEZ MARTINEZ MARIA INES 2011 1,000,000
01964828 BAEZ MARTINEZ MARIA INES 2012 1,000,000
01964828 BAEZ MARTINEZ MARIA INES 2013 1,000,000
01142850 BAQUERO BENJUMEA ALFONSO 2013 600,000
02278826 BAR GUARO Y POLAS 2013 1,000,000
02142670 BAR LA FONDITA F.E.D. 2013 1,179,000
01612986 BAR PAISA LA FARRA DEL SUR 2012 250,000
01612986 BAR PAISA LA FARRA DEL SUR 2013 500,000
01208717 BARBOSA PINEDA LUZ MARY 2012 1,000,000
01208717 BARBOSA PINEDA LUZ MARY 2013 1,000,000
02042703 BARRERA CARDENAS JOSE RAFAEL 2013 1,200,000
02270975 BARRERA ROA HUGO 2013 1,000,000
02158542 BARRETO BARRETO CUSTODIA 2013 1,000,000
02004454 BARRIGA MONCADA PABLO 2012 1,000,000
02004454 BARRIGA MONCADA PABLO 2013 1,000,000
02219455 BAWER JEANS SAS 2013 12,267,000
01989823 BELMONTE VARGAS DAVID HERNANDO 2013 500,000
01111402 BELMONTE VARGAS RICARDO ADOLFO 2013 500,000
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01194735 BELTRAN BELTRAN JAVIER DARIO 2013 1,000,000
01435973 BENAVIDES EDY JAQUELINE 2010 900,000
01435973 BENAVIDES EDY JAQUELINE 2011 900,000
01435973 BENAVIDES EDY JAQUELINE 2012 900,000
01435973 BENAVIDES EDY JAQUELINE 2013 1,000,000
00993448 BENAVIDES ZARABANDA JORGE 2013 1,690,000
02264301 BERMUDEZ RODRIGUEZ RUBIELY 2013 1,000,000
01953273 BERNAL MADRIÑAN ALVARO ALONSO 2013 292,699,000
01978559 BERNATE BARRIOS DAVID FERNANDO 2011 1,000,000
01978559 BERNATE BARRIOS DAVID FERNANDO 2012 1,000,000
01978559 BERNATE BARRIOS DAVID FERNANDO 2013 3,000,000
01978568 BERNATE KIDS 2011 1,000,000
01978568 BERNATE KIDS 2012 1,000,000
01978568 BERNATE KIDS 2013 3,000,000
02161400 BETANCOURT CALDERON PEDRO NEL 2013 1,000,000
01848121 BILLARES MAHATAN T A CLUB 2013 1,100,000
02109900 BLINDADOS S A S 2013 5,000,000
01309725 BLOOMING DAYS 2008 800,000
01309725 BLOOMING DAYS 2009 800,000
01309725 BLOOMING DAYS 2010 800,000
01309725 BLOOMING DAYS 2011 800,000
01309725 BLOOMING DAYS 2012 800,000
01309725 BLOOMING DAYS 2013 1,000,000
01691912 BOHORQUEZ CANO NANCY YORLENY 2010 900,000
01691912 BOHORQUEZ CANO NANCY YORLENY 2011 900,000
01691912 BOHORQUEZ CANO NANCY YORLENY 2012 900,000
01691912 BOHORQUEZ CANO NANCY YORLENY 2013 900,000
02270029 BOLIVAR ALMARIO MISAEL 2013 1,000,000
02159291 BOLSOS MEI Y MUCHO MAS 2013 200,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2002 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2003 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2004 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2005 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2006 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2007 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2008 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2009 500,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2010 1,000,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2011 1,000,000
00404680 BORDA CADENA RICARDO 2012 1,000,000
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00404680 BORDA CADENA RICARDO 2013 1,000,000
00581257 BOTAS Y BOTINES BARAK 2012 900,000
00581257 BOTAS Y BOTINES BARAK 2013 1,170,000
01155040 BOTERO ARAUJO JESUS HERNANDO 2013 46,765,000
02233842 BOUTIQUE JHOAN KATLHEN 2013 2,500,000
02129166 BREAD & BREAD 2012 500,000
02129166 BREAD & BREAD 2013 500,000
02270731 CABANZO GONZALEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00202748 CABRERA DE CRUZ MARINA 2011 1,000,000
00202748 CABRERA DE CRUZ MARINA 2012 1,000,000
00202748 CABRERA DE CRUZ MARINA 2013 1,000,000
02031721 CAFE POSADA COLOMBIANA 2011 900,000
02031721 CAFE POSADA COLOMBIANA 2012 900,000
02031721 CAFE POSADA COLOMBIANA 2013 900,000
01144212 CAFETERIA RESTAURANTE FINMILENIO 2013 1,300,000
02238763 CALDERON LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2013 500,000
00043105 CALZADO BAMBU 2013 32,725,859
01874409 CALZADO TENTAZIONE 2013 550,000
01212366 CALZADO TENTAZIONE 2013 550,000
02281474 CAMACHO GOMEZ ADRIANA 2013 1,179,000
01792267 CAMACHO PEDRO VICENTE 2013 1,500,000
00740997 CAMELO JOSE VICENTE 'FALLECIDO' 2012 12,500,000
00740997 CAMELO JOSE VICENTE 'FALLECIDO' 2013 7,200,000
00152854 CAMPOS CABRA GERARDO RODRIGO 2012 1,000,000
00152854 CAMPOS CABRA GERARDO RODRIGO 2013 1,000,000
02129165 CANIZALES CASTILLO BETZABE 2012 500,000
02129165 CANIZALES CASTILLO BETZABE 2013 500,000
00724358 CANO AYANEGUA MYRIAM ESTHER 2013 920,000
01823613 CARDENAS DE PEREZ MARLENY 2011 1,000,000
01823613 CARDENAS DE PEREZ MARLENY 2012 1,000,000
01823613 CARDENAS DE PEREZ MARLENY 2013 1,000,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2008 1,500,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2009 1,500,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2010 1,500,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2011 1,500,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2012 1,500,000
00945705 CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO 2013 1,500,000
00505325 CARDIOLOG LABORATORIO DE CARDIOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA
2013 861,798,099
00588645 CARO GALINDO PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
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02266489 CARRILLO BAQUERO RICAURTE ENRIQUE 2013 1,179,000
02161771 CARRILLO ORTIZ ANA BELEN 2013 1,000,000
01960249 CASALLAS SOLER DIANA LUCERO 2011 900,000
01960249 CASALLAS SOLER DIANA LUCERO 2012 950,000
01960249 CASALLAS SOLER DIANA LUCERO 2013 1,000,000
01890091 CASTAÑEDA MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2012 2,140,000
01890091 CASTAÑEDA MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2013 2,140,000
01875556 CASTELBLANCO CARVAJAL CARLOS JULIO 2010 500,000
01875556 CASTELBLANCO CARVAJAL CARLOS JULIO 2011 500,000
01875556 CASTELBLANCO CARVAJAL CARLOS JULIO 2012 500,000
01875556 CASTELBLANCO CARVAJAL CARLOS JULIO 2013 500,000
00966256 CASTELLANOS MENDOZA EDY ANDREA 2013 12,580,000
01487447 CASTELLANOS OSMA MARTHA INES 2012 800,000
01487447 CASTELLANOS OSMA MARTHA INES 2013 1,179,000
01373168 CASTILLO CASTRO PEDRO ENRIQUE 2013 900,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2007 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2008 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2009 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2010 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2011 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2012 100,000
01340412 CASTILLO FONSECA GERARDO ERNESTO 2013 1,000,000
02251046 CASTRO CAMACHO ADRIANA 2013 1,000,000
02102989 CASTRO PARRAGA JUDY ALEXANDRA 2013 1,100,000
01687483 CASTRO VELASQUEZ MARIBEL 2010 1,000,000
00212464 CENTRO DE BELLEZA ESPAÑOL 2013 1,000,000
S0005096 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
CIDPED
2013 20,000,000
02031717 CHACON BEJARANO KENNY NATHALIA 2011 900,000
02031717 CHACON BEJARANO KENNY NATHALIA 2012 900,000
02031717 CHACON BEJARANO KENNY NATHALIA 2013 900,000
00819760 CHAPETON AVILA OLIVO 2012 500,000
00819760 CHAPETON AVILA OLIVO 2013 500,000
01770616 CHAVARRO CORTES JHON FRANCISCO 2013 1,000,000
01499386 CHAVES PRIETO MARGARITA 2012 100,000
01499386 CHAVES PRIETO MARGARITA 2013 1,179,000
01733015 CHORIZOS AL CARBON D V 2013 1,170,000
02228656 CIGARRERIA EL BELEÑO J T T 2013 1,000,000




01227003 CLAN ESTUDIANTIL 2013 1,250,000
02281475 CLINIC CELL TEAM 2013 1,179,000
01837768 CLUB FAMILIAR EL MILLON DE AMIGOS 2013 920,000
00926230 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA 2011 3,000,000
00926230 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA 2012 3,000,000
00926230 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA 2013 3,000,000
01379827 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA LTDA 2011 3,000,000
01379827 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA LTDA 2012 3,000,000
01379827 COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA LTDA 2013 3,000,000
01185073 COLOMBIA PARADISE TRAVEL 2012 2,000,000
01185073 COLOMBIA PARADISE TRAVEL 2013 5,000,000
02164399 COLUMBUS MINERALS SUCURSAL COLOMBIA 2013 180,941
02007559 COMERCIALIZADORA CHUPITOS 2011 1,000,000
02007559 COMERCIALIZADORA CHUPITOS 2012 1,000,000
02007559 COMERCIALIZADORA CHUPITOS 2013 1,179,000
02207292 COMERCIALIZADORA TEJAS Y DRAYWALL 2013 8,600,000
01499392 COMIDAS RAPIDAS MARGARITA 2012 100,000
01499392 COMIDAS RAPIDAS MARGARITA 2013 1,179,000
01699153 COMUNICACIONES VILLANOHORA 2010 500,000
01699153 COMUNICACIONES VILLANOHORA 2011 500,000
01699153 COMUNICACIONES VILLANOHORA 2012 500,000
01699153 COMUNICACIONES VILLANOHORA 2013 1,000,000
02224473 CONFECCIONES WILJAG 2013 7,000,000
02102991 CONFECCIONES YUDY A 2013 1,100,000
02024931 CONSTRUBETA SAS 2013 1,000,000
01533368 CONSTRUCCIONES BERLIN E U 2013 64,850,095
01244778 CONSTRUCRUZ E U 2013 732,605,966
01377167 CONSTRUCRUZ E U 2013 732,605,966
00812088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL C 2012 2,000,000
00812088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL C 2013 2,000,000
02238980 CONTACT CENTER ELITE LTDA 2013 3,000,000
01866409 CONTROLES Y SISTEMAS LATINOAMERICA
LTDA
2013 38,564,127
S0027953 CORPORACION ADELANTE COLOMBIA 2013 12,000,000
S0025966 CORPORACION SOCIAL Y AMBIENTAL JOVENES
POR CUNDINAMARCA SIGLA CORJOACUN
2013 6,949,000
00620233 CORRECIBOS LIMITADA 2013 24,927,000
01341342 CORTES PEREZ NESTOR EDUARDO 2013 1,179,000
01834324 COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPORAL
DINAMAR
2013 1,500,000
01432884 CP ENERGY LTDA 2013 5,205,000
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01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2006 710,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2007 710,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2008 710,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2009 710,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2010 1,000,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2011 1,000,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2012 1,000,000
01335696 CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO 2013 1,000,000
02035934 CREDISCOL LTDA 2013 500,000
01738452 CREDISCOL S A S 2013 2,000,000
02049726 CREMA NUTRITIVA E HIDRATANTE LMR 2013 1,000,000
01709781 CRISTALUM Y COMPAÑIA LTDA 2013 86,530,000
01681569 CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA 2011 1,000,000
01681569 CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01681569 CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA 2013 1,170,000
02105671 CRUZ BOTERO EMELINA 2012 1,000,000
02105671 CRUZ BOTERO EMELINA 2013 1,000,000
01762567 CRUZ CAGUA EDGAR ENRIQUE 2013 1,179,000
01185475 CUELLAR BARRANTES LUIS ABELARDO 2013 2,000,000
02207289 CUELLAR MEDINA ARNULFO 2013 8,600,000
01406846 CUELLAR RODRIGUEZ ALFONSO 2011 1,000,000
01406846 CUELLAR RODRIGUEZ ALFONSO 2012 1,133,000
01406846 CUELLAR RODRIGUEZ ALFONSO 2013 1,179,000
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2003 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2004 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2005 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2006 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2007 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2008 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2009 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2010 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2011 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2012 1
00514738 D MACCHINA INTERNATIONAL LTDA 2013 1
01373169 D MARCO 2013 900,000
02263973 D RICARDOS 2013 1,000,000
01978646 DALMATAS PET ACCESORIES 2013 10,000,000
01965755 DE ECHEONA & ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
02022146 DENTAL INC S A S 2012 100,000
02022146 DENTAL INC S A S 2013 1,000
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00267264 DEPOSITO NACIONAL DE AMORTIGUADORES 2013 8,980,000
01841826 DIAZ ESCOBAR MAGNOLIA 2013 950,000
02121844 DIAZ QUIROZ JAVIER ALBERTO 2012 1,000,000
02121844 DIAZ QUIROZ JAVIER ALBERTO 2013 1,000,000
02241269 DIAZ SILVA WILLINTON 2013 1,000,000
01261600 DIAZ TITUAÑA ROSA ELENA 2013 1,179,000
01907538 DIGITAL OPPORTUNITY BUSSINES HIGH TECH 2013 1,000,000
02096236 DINEKA BAR MUSIC 2013 1,100,000
01528846 DISAY KO 2012 1,000,000
01528846 DISAY KO 2013 1,000,000
02236116 DISEÑO ARTE Y ESTILO 2013 1,000,000
02181566 DISEÑO Y CONFECCIONES DE MODA 2013 1,500,000
01786019 DISTRIBUCIONES JHERZ 2012 1,000,000
01786019 DISTRIBUCIONES JHERZ 2013 1,000,000
01687484 DISTRIBUIDORA DE POLLOS MARY C V 2010 1,000,000
00572067 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS EL TREBOL 2013 1,000,000
01497283 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS EL TREBOL N
2
2013 1,000,000
02241391 DISTRICARNES FLOR HUILA 2013 1,179,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2008 100,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2009 100,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2010 100,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2011 100,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2012 100,000
01595470 DJD PAPELERIA Y MENAJE PARA EVENTOS 2013 1,000,000
02191790 DOMINGUEZ ROLDAN YESID ENRIQUE 2013 1,000,000
01817470 DROGUERIA EL CAMPINCITO CRG 2013 5,000,000
01227000 DUARTE DE PARADA GLADYS ILMA 2013 1,250,000
02142660 DURANGO BEDOYA FRANCIA ELENA 2013 1,179,000
02067032 EASPROF INVERSIONES S A S 2013 1,148,448,354
00705890 EL TRIANGULO GAVI 2013 1,000,000
02279867 ELECTRICA ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES WF S A S
2013 5,000,000
01812836 ELECTRONICA SONY VISION A.S. 2011 1,000,000
01812836 ELECTRONICA SONY VISION A.S. 2012 1,000,000
01812836 ELECTRONICA SONY VISION A.S. 2013 1,000,000
02105897 ELOHIM  N 2012 700,000
02105897 ELOHIM  N 2013 700,000
00557997 ESPITIA DUARTE MIGUEL ANGEL 2013 715,890,077
02035052 EVA FASHION STORE 2013 1,000,000
01583262 EXPENDIO DE GAS PROPANO SANTA ISABEL 2013 1,000,000
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02206859 EXTINTORES NIKMAR 2013 1,000,000
00152855 FABRICA DE QUESOS Y MANTEQUILLA LA
RUEDA
2012 1,000,000
00152855 FABRICA DE QUESOS Y MANTEQUILLA LA
RUEDA
2013 1,000,000
01952592 FABRICA DE VITRINAS G.N.P 2013 1,200,000
01916117 FARMA MEDICAL PLUS 2011 2,000,000
01916117 FARMA MEDICAL PLUS 2012 2,000,000
01916117 FARMA MEDICAL PLUS 2013 2,000,000
01965431 FEMDICAR S A S 2013 1,000,000
00855151 FERRE SATIVA 2013 1,500,000
01588046 FERRETERIA BOHORQUEZ CANO 2010 900,000
01588046 FERRETERIA BOHORQUEZ CANO 2011 900,000
01588046 FERRETERIA BOHORQUEZ CANO 2012 900,000
01588046 FERRETERIA BOHORQUEZ CANO 2013 900,000
01248013 FERRETERIA EL FARO 2012 3,000,000
00321679 FERRETERIA EL TERMINAL JUAN CARLOS
GARZON
2013 1,400,000
01064680 FERRETERIA MAC 2013 1,023,000
01394713 FLORES VALENTINO C I LTDA 2012 3,051,000
01394713 FLORES VALENTINO C I LTDA 2013 3,051,000
01198793 FLOREZ HECTOR GERARDO 2013 4,120,000
01850983 FLOREZ PINZON MARISOL 2012 100,000
01850983 FLOREZ PINZON MARISOL 2013 1,000,000
01429313 FLUID TECH LTDA 2013 38,697,434
01429417 FLUID TECH LTDA 2012 1,000,000
01429417 FLUID TECH LTDA 2013 1,000,000
00581255 FONSECA GUTIERREZ GUILLERMO 2012 900,000
00581255 FONSECA GUTIERREZ GUILLERMO 2013 1,170,000
02121005 FORERO RODRIGUEZ WILMAR ENRIQUE 2013 1,000,000
02102177 FRANCO BELTRAN JOSE RAFAEL 2012 2,000,000
02102177 FRANCO BELTRAN JOSE RAFAEL 2013 2,000,000
02146783 FRENOS RED LINE 2013 1,000,000
01725946 FRUBER LOS LIBERTADORES 2013 1,170,000
02238767 FRUTAS Y VERDURAS LA ESQUINA. 2013 500,000
01494166 FRUTAS Y VERDURAS PEDRO 2012 700,000
01494166 FRUTAS Y VERDURAS PEDRO 2013 1,178,000
02270031 FRUTAS Y VIVERES SAMMY 2013 1,000,000
S0033226 FUNDACION AMADA PRESENCIA DE BONDAD 2013 1
S0036620 FUNDACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE SURK AY CON SIGLA SURK AY
2013 1,500,000
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S0040310 FUNDACION ARTISTICA CURATIVA YATTE 2013 930,000
S0018082 FUNDACION CANAL DE BENDICION 2013 264,621,000
S0039951 FUNDACION COLOMBIA AGROECOLOGICA 2013 1,000,000
S0024595 FUNDACION INTERAMERICANA DE PROYECTOS
HUMANITARIOS
2013 1
S0035542 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE DE COLOMBIA SIGLA
FUNDEISCOL
2013 15,000,000
S0015508 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
CONSERVACION Y PROTECCION DEL OSO
ANDINO WII
2013 5,786,000
S0039981 FUNDACION PILAS Y PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA FUNPILAS
2013 1,000,000
S0037635 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FTI
2013 2,000,000
01751764 G Y R CONSULTING 2013 1,179,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2007 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2008 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2009 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2010 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2011 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2012 100,000
01582916 G.N.V DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
02247248 GABRIELA ROPA INTIMA Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
01878814 GAIRAKA F&S LTDA 2012 2,000,000
01878814 GAIRAKA F&S LTDA 2013 2,678,000
01803825 GALINDO MARTINEZ JULIANA 2011 4,000,000
01803825 GALINDO MARTINEZ JULIANA 2012 5,000,000
01803825 GALINDO MARTINEZ JULIANA 2013 7,500,000
01752080 GALINDO MARTINEZ MARIA FERNANDA 2011 5,000,000
01752080 GALINDO MARTINEZ MARIA FERNANDA 2012 5,500,000
01752080 GALINDO MARTINEZ MARIA FERNANDA 2013 6,500,000
02276256 GALLEGO GONZALEZ LUZ MARY 2013 1,000,000
02218976 GALVAN IGUAVITA ALEJANDRO 2013 2,000,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2008 500,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2009 500,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2010 500,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2011 500,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2012 500,000
01711679 GAMBA JOSE FERNEY 2013 500,000
01222520 GARCIA ESPINOSA JOSE ANDRES 2013 900,000
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01836761 GARCIA FABIO HERNAN 2012 500,000
01836761 GARCIA FABIO HERNAN 2013 500,000
01849254 GARCIA GARCIA TILSON RAFAEL 2013 1,000,000
00976706 GARCIA GIRALDO JOSE DOMINGO 2012 975,583,000
00976706 GARCIA GIRALDO JOSE DOMINGO 2013 1,059,674,000
01595469 GARCIA PARRA DORIS 2013 1,000,000
02272541 GARCIA PEDRAZA SERGIO LUIS 2013 1,000,000
01837764 GARZON MARTINEZ ANDREY 2013 920,000
02079481 GATTO CAFE 2013 1,000,000
01875562 GENERAL PRODUCTS & SERVICES 2010 500,000
01875562 GENERAL PRODUCTS & SERVICES 2011 500,000
01875562 GENERAL PRODUCTS & SERVICES 2012 500,000
01875562 GENERAL PRODUCTS & SERVICES 2013 500,000
00966921 GEOREFUERZOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA S
A GEORESIST S A
2013 3,820,000
01043294 GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.S
2009 500,000
01043294 GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.S
2010 1,000,000
01043294 GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.S
2011 1,000,000
01043294 GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.S
2012 1,000,000
01043294 GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
S.A.S
2013 30,000,000
02006984 GESTION RESPONSABLE SAS 2013 10,000,000
01880184 GIL BETANCUR FLOR ALBA 2013 1,000,000
01974934 GIRALDO MEJIA CARLOS EDUARDO 2013 5,100,000
02011693 GLOBOMERK S A S 2013 37,139,745
01978590 GOMEZ ARISTIZABAL AUDELEIDER 2011 1,500,000
01978590 GOMEZ ARISTIZABAL AUDELEIDER 2012 1,500,000
01978590 GOMEZ ARISTIZABAL AUDELEIDER 2013 2,350,000
02125324 GOMEZ BARRAGAN MARIA JOHANNA 2012 1,000,000
02125324 GOMEZ BARRAGAN MARIA JOHANNA 2013 6,484,500
01906002 GOMEZ CASTILLO NEIL ANDRES 2012 900,000
01906002 GOMEZ CASTILLO NEIL ANDRES 2013 900,000
00820060 GOMEZ LIZARAZO ADELAIDA 2012 1,000,000
00820060 GOMEZ LIZARAZO ADELAIDA 2013 1,000,000
01502064 GOMEZ PINZON JOSE VICENTE 2012 500,000
01502064 GOMEZ PINZON JOSE VICENTE 2013 500,000
02007554 GONZALEZ CAMARGO YANED 2011 1,000,000
02007554 GONZALEZ CAMARGO YANED 2012 1,000,000
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02007554 GONZALEZ CAMARGO YANED 2013 1,179,000
01453758 GONZALEZ FINO WILLIAM FERNANDO 2013 9,000,000
01648273 GRAFORM LTDA 2013 20,000,000
01086608 GRANADA MOLINA HERNANDO 2012 500,000
01086608 GRANADA MOLINA HERNANDO 2013 1,000,000
01320914 GRANERO EL PALMAR 2013 1,179,000
01749880 GRUPO DE INVERSIONES POG LTDA 2009 2,000,000
01749880 GRUPO DE INVERSIONES POG LTDA 2010 2,000,000
01749880 GRUPO DE INVERSIONES POG LTDA 2011 2,000,000
01749880 GRUPO DE INVERSIONES POG LTDA 2012 1,378,000
01749880 GRUPO DE INVERSIONES POG LTDA 2013 1,378,000
00484079 GRUPO FERRELECTRICO 2013 70,000,000
02224469 GUERRERO CASTILLA WILFREDO 2013 7,000,000
02245274 GUEVARA LOPEZ OSCAR 2013 1,100,000
01972267 GUTIERREZ GUASCA LUZ ELENA 2013 800,000
02052304 GUTIERREZ OLAYA MARLENY 2012 1,000,000
02052304 GUTIERREZ OLAYA MARLENY 2013 1,000,000
00840169 GUTIERREZ PASTOR CARLOS ADELMO 2013 1,000,000
01805253 GYMBOREE CHIA 2013 1,000,000
01996108 HALSAMO SAS 2013 20,000,000
01907534 HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL FERNANDO 2013 1,000,000
01861883 HERNANDEZ HERNANDEZ PETER ANDERSON 2013 800,000
00695530 HERRAN ZAMBRANO GABRIEL 2013 1,100,000
00343955 HERRERA ARIZA HNOS S.A.S 2012 1,000,000
00343955 HERRERA ARIZA HNOS S.A.S 2013 8,000,000
01854144 HOGAR DEL ABUELO MANA DE VIDA 2013 40,466,000
00835368 HUERTAS GLORIA LUZ 2013 100,000
01020784 HUERTAS HERRERA IRMA LUCIA 2013 5,000,000
02258327 HUMBERTO PEÑA 2013 5,000,000
01678001 ICE & COFFEE 2013 25,000,000
01980864 ILUMINAR M&M 2013 13,000,000
01798152 IMPORTACIONES UNIDAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
00423884 IMPORTACIONES VASQUEZ 2012 1,000,000
00423884 IMPORTACIONES VASQUEZ 2013 500,000
01608586 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES P&J
LIMITADA
2013 10,000
01994374 IMPORTADORA NUEVO CICLO 2013 1,500,000
00760275 IMPORTADORA SERVYMAT LTDA 2009 1,000,000
00760275 IMPORTADORA SERVYMAT LTDA 2010 1,000,000
00760275 IMPORTADORA SERVYMAT LTDA 2011 1,000,000
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00760275 IMPORTADORA SERVYMAT LTDA 2012 1,000,000
00760275 IMPORTADORA SERVYMAT LTDA 2013 1,000,000
01510348 INDUMETALICAS CARZ 2013 72,281,377
01387523 INDUSTRIAS METALICAS TEO E U 2012 10,000,000
01387523 INDUSTRIAS METALICAS TEO E U 2013 89,065,000
02233717 INGENIERIA MARACAIBO SAS 2013 51,200,000
02244578 INMOBILIARIA MERCADEO ASESORES S.A.S. 2013 10,000,000
02275938 INSURANCE AND SERVICES AMBULANCE
ENERGY SAS
2013 1,000,000
02251363 INTERLINE BS 2013 800,000
02278945 INTERSAP CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
01530125 INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 2011 160,504,000
01530125 INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 2012 162,312,000
01530125 INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 2013 163,539,000
01789507 INVERSIONES CASIOPEA S EN C 2012 100,230,784
01789507 INVERSIONES CASIOPEA S EN C 2013 79,865,039
02167161 INVERSIONES ELIMARY S A S 2013 88,272,143
00664523 INVERSIONES PAX CIA LTDA INPAX 2013 4,000,000
02075084 INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
INVERSIONES TENERIFE S A S EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01982140 INVERSIONES Y ASESORIAS H & E LTDA 2012 1,450,000
01982140 INVERSIONES Y ASESORIAS H & E LTDA 2013 2,950,000
01973608 IOD IOD HE VAU HE LEVE 2013 500,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2007 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2008 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2009 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2010 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2011 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2012 100,000
01582915 ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
00993450 J E AUTOMOTRIZ 2013 1,690,000
01323982 JABERO & ASOCIADOS LTDA 2013 48,000,000
02102180 JAMONERIA SANMIGUEL 2012 2,000,000
02102180 JAMONERIA SANMIGUEL 2013 2,000,000
02206858 JIMENEZ AGUILAR HAMINTON ESNEYDER 2013 1,100,000
01859958 JIMENEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01720074 JIMENEZ VASQUEZ ANTONIO 2010 1,000,000
01720074 JIMENEZ VASQUEZ ANTONIO 2011 1,000,000
01720074 JIMENEZ VASQUEZ ANTONIO 2012 1,133,000
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01720074 JIMENEZ VASQUEZ ANTONIO 2013 1,179,000
01842209 JOSE D GARCIA GIRALDO 2011 10,000,000
01842209 JOSE D GARCIA GIRALDO 2012 10,000,000
01842209 JOSE D GARCIA GIRALDO 2013 10,000,000
01995026 JOSE DOMINGO GARCIA GIRALDO 2012 10,000,000
01995026 JOSE DOMINGO GARCIA GIRALDO 2013 10,000,000
01634144 JOYAS NICOL S 2012 1,000,000
01634144 JOYAS NICOL S 2013 1,000,000
01808825 JOYERIA Y RELOJERIA RODMER 2013 1,750,000
00245797 JUAN CARLOS GARZON Y COMPANIA LIMITADA 2013 1,741,013,409
02055292 JUNAT 2012 1,000,000
02055292 JUNAT 2013 1,000,000
01174936 K.Y. INGENIERIA 2013 25,000,000
02101029 KALOTA MANTENIMIENTO REPARACION Y
ENSAMBLE DE PLANTAS ELECTRICAS
2012 1,000,000
02101029 KALOTA MANTENIMIENTO REPARACION Y
ENSAMBLE DE PLANTAS ELECTRICAS
2013 1,000,000
02258812 KEY OFFICE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
S A S
2013 5,000,000
00665332 KX LUCES Y SONIDO 2012 3,000,000
00665332 KX LUCES Y SONIDO 2013 3,000,000
00887155 LA TIENDA DE CHIRI 2012 1,000,000
00887155 LA TIENDA DE CHIRI 2013 1,000,000
00777184 LABORATORIO DENTECH LTDA 2012 13,000,000
00777184 LABORATORIO DENTECH LTDA 2013 13,000,000
01881482 LABORATORIOS BIOCOSMETICA S AS  SIGLA
BIOCOSMETICA S A S
2013 131,091,825
01769146 LAS FORTUNAS 2013 15,000,000
01325488 LAS PLEYADES PAPELERIA MISCELANEA 2012 1,000,000
01325488 LAS PLEYADES PAPELERIA MISCELANEA 2013 4,800,000
01453761 LECHONERIA CHAPARRAL EVENTOS 2013 9,000,000
00538397 LEGUIZAMON SUAREZ LUIS ROBERTO 2013 5,000,000
01544210 LEON RUEDA WILLIAM HERNANDO 2013 800,000
01994371 LIANG YUQING 2013 10,000,000
01384649 LIFE & WATER 2013 2,000,000
01384516 LIFE & WATER LTDA 2013 130,000,000
02109223 LIMO SPORT 2013 1,000,000
02109221 LIMOSINAS HUMMER DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02055288 LINARES DIAZ BLANCA NUBIA 2012 1,000,000
02055288 LINARES DIAZ BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
02101022 LIZCANO ALVARADO MILLER 2012 1,000,000
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02101022 LIZCANO ALVARADO MILLER 2013 1,000,000
01541124 LLERAS MENDOZA JUAN PABLO 2011 1,000,000
01541124 LLERAS MENDOZA JUAN PABLO 2012 1,133,000
01541124 LLERAS MENDOZA JUAN PABLO 2013 1,179,000
02049724 LOBO RUIZ MARIA ROCIO 2013 1,000,000
02077402 LONDOÑO HINCAPIE RIGOBERTO 2012 1,000,000
02077402 LONDOÑO HINCAPIE RIGOBERTO 2013 1,000,000
01443539 LOPEZ ARIAS LUZ DARY 2013 1,170,000
01522057 LOPEZ CARO PABLO EMILIO 2013 4,000,000
02164562 LOPEZ DE BUSTOS ROSA ELENA 2013 1,179,000
01269652 LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA 2011 1,000,000
01269652 LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA 2012 1,000,000
01269652 LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA 2013 9,800,000
02108286 LOPEZ SALAZAR MONICA 2013 850,000
01837759 LOZANO SERRANO JOHN 2009 500,000
01837759 LOZANO SERRANO JOHN 2010 500,000
01837759 LOZANO SERRANO JOHN 2011 500,000
01837759 LOZANO SERRANO JOHN 2012 500,000
01837759 LOZANO SERRANO JOHN 2013 1,179,000
01971066 LOZANO TRIANA YEISON NORVEY 2012 1,000,000
01971066 LOZANO TRIANA YEISON NORVEY 2013 1,000,000
01838108 LUBRICANTES SANTI NO 1 2013 1,000,000
02251049 LUJOS ROCAR S 2013 1,000,000
01419897 LUZMAR INTERNACIONAL LTDA 2012 50,000,000
01419897 LUZMAR INTERNACIONAL LTDA 2013 50,000,000
02233918 MADRID BARON LUIS FERNANDO 2013 1
01599372 MAKROINTEGRAL COCINAS Y BAÑOS
INTEGRALES
2009 1,100,000
01599372 MAKROINTEGRAL COCINAS Y BAÑOS
INTEGRALES
2010 1,100,000
01599372 MAKROINTEGRAL COCINAS Y BAÑOS
INTEGRALES
2011 1,100,000
01599372 MAKROINTEGRAL COCINAS Y BAÑOS
INTEGRALES
2012 1,100,000
01599372 MAKROINTEGRAL COCINAS Y BAÑOS
INTEGRALES
2013 2,300,000
01056274 MANCERA LEON OSWALDO 2011 800,000
01056274 MANCERA LEON OSWALDO 2012 800,000
01056274 MANCERA LEON OSWALDO 2013 1,000,000
01755806 MANCERA SALAZAR GLADYS STELLA 2013 1,050,000
01850984 MAR AND SOL PELUQUERIA 2012 100,000
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01850984 MAR AND SOL PELUQUERIA 2013 1,000,000
02255932 MAR MEDITERRANEO RESTAURANTE 2013 500,000
01857049 MARIN COLORADO LUIS ALBERTO 2012 500,000
01857049 MARIN COLORADO LUIS ALBERTO 2013 500,000
01372376 MARIN TRUJILLO GLORIA NAZARETH 2013 1,170,000
01776931 MARTINEZ GUAVITA MARTHA MARISOL 2011 900,000
01776931 MARTINEZ GUAVITA MARTHA MARISOL 2012 900,000
01776931 MARTINEZ GUAVITA MARTHA MARISOL 2013 900,000
00398759 MARTINEZ HORMAZA PABLO ENRIQUE 2013 500,000
01466980 MARTINEZ PULIDO OLGA LUCIA 2012 800,000
01466980 MARTINEZ PULIDO OLGA LUCIA 2013 800,000
01766466 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA SENET 2013 900,000
01922880 MAS IMAGEN PUBLICIDAD 2013 10,000,000
01980860 MATIZ MARTINEZ FERNANDA 2013 20,481,043
00327714 MAXIMA ESTETICA COLOMBIA VIP 2013 205,000,000
02102975 MENDEZ LINARES ORLANDO 2013 1,000,000
01599368 MENDEZ ORDOÑEZ GUSTAVO DANIEL 2009 1,100,000
01599368 MENDEZ ORDOÑEZ GUSTAVO DANIEL 2010 1,100,000
01599368 MENDEZ ORDOÑEZ GUSTAVO DANIEL 2011 1,100,000
01599368 MENDEZ ORDOÑEZ GUSTAVO DANIEL 2012 1,100,000
01599368 MENDEZ ORDOÑEZ GUSTAVO DANIEL 2013 2,300,000
02218369 MERAKI SAS 2013 500,000
01602401 MERK@WEB LIMITADA 2013 18,806,693
00572066 MESA ARENAS FRANCISCO LUIS 2013 10,000,000
02121847 MICRO SYSTE JD 2012 1,000,000
02121847 MICRO SYSTE JD 2013 1,000,000
01064677 MIKAN AVELLANEDA CARLOS JOSE 2013 1,023,000
00835370 MINIMERCADO DOÑA GLORIA 2013 100,000
01995924 MISCELANEA FERRICENTER DE LA 47 2013 1,000,000
02262596 MOBLI ARTE 2013 1,179,000
02223205 MODULOS COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
01978642 MONCADA SOTELO DIEGO ALEXANDER 2013 10,000,000
02236111 MONSALVE MERCHAN PAULA ANDREA 2013 1,000,000
00968249 MONTERO GALEANO MARIA TERESA 2013 800,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2008 100,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2009 100,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2010 100,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2011 100,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2012 100,000
01456398 MORA ALBA LAURA VIVIANA 2013 1,000,000
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01850076 MORALES RIVERA ADRIANA DEL PILAR 2009 400,000
01850076 MORALES RIVERA ADRIANA DEL PILAR 2010 500,000
01850076 MORALES RIVERA ADRIANA DEL PILAR 2011 600,000
01850076 MORALES RIVERA ADRIANA DEL PILAR 2012 700,000
01850076 MORALES RIVERA ADRIANA DEL PILAR 2013 800,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2007 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2008 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2009 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2010 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2011 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2012 600,000
01640435 MORENO FARIA CARLOS EDUARDO 2013 600,000
01634175 MORENO GUEVARA EULER ALFONSO 2012 1,000,000
01634175 MORENO GUEVARA EULER ALFONSO 2013 1,144,600
02063492 MORENO ROA JHON JAIRO 2013 1,000,000
01393766 MOTOS YAIR 2013 1,179,000
00755761 MOYA VARGAS CARLOS EDUARDO 2012 500,000
00755761 MOYA VARGAS CARLOS EDUARDO 2013 1,179,000
02103768 MUEBLES ALFA Y OMEGA 2013 1,070,000
01779810 MUEBLES DESIGN S A S 2013 553,524,366
01972268 MUEBLES GOFERES 2013 800,000
01292199 MUNDIAL DE LICUADORAS 2013 2,000,000
01901812 MUNDO INFANTIL DE LA 161 2013 1,000,000
01983323 MUNDO PUBLICITARIO CCP LTDA 2013 4,800,000
01683560 MUÑOZ GONZALEZ MARTA LUCIA 2011 100,000
01683560 MUÑOZ GONZALEZ MARTA LUCIA 2012 100,000
01683560 MUÑOZ GONZALEZ MARTA LUCIA 2013 1,179,000
02067628 MUÑOZ REYES ELEONORA 2013 1,170,000
01300038 MY RUBYS DE LA 41 2013 1,170,000
01896493 MY SOCIETY SAS 2012 70,000,000
01896493 MY SOCIETY SAS 2013 70,000,000
01834323 NAVARRO CORREDOR DINA MARCELA 2013 1,500,000
00812086 NAVARRO VILLARRAGA CARLOS ALBERTO 2012 2,000,000
00812086 NAVARRO VILLARRAGA CARLOS ALBERTO 2013 2,000,000
01849255 NAVIYURY 2013 1,000,000
01952591 NEUSA PACHON GILBERTO 2013 1,200,000
00566657 NIÑO LUZ MARIA 2013 1,100,000
02212698 NOWBELLA IMAGE CONSULTING 2013 1,000,000
01850078 NUTRI LIGHT NUTRICION DIETETICA 2009 400,000
01850078 NUTRI LIGHT NUTRICION DIETETICA 2010 500,000
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01850078 NUTRI LIGHT NUTRICION DIETETICA 2011 600,000
01850078 NUTRI LIGHT NUTRICION DIETETICA 2012 700,000
01850078 NUTRI LIGHT NUTRICION DIETETICA 2013 800,000
01939038 OBASSI LTDA 2012 12,241,000
01939038 OBASSI LTDA 2013 20,519,000
00373181 OIL SERVICES AND SUPPLIES LIMITADA 2013 837,982,000
01810410 OKABI PUBLICIDAD LTDA 2013 15,300,000
02092384 OLINERO METALES S A S 2012 40,706,000
02092384 OLINERO METALES S A S 2013 570,000
00267263 ONZAGA SANCHEZ LUZ MORALBA 2013 8,980,000
02103898 OP DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01683563 OPTICA NUEVA PERCEPCION 2011 100,000
01683563 OPTICA NUEVA PERCEPCION 2012 100,000
01683563 OPTICA NUEVA PERCEPCION 2013 1,179,000
02247246 ORJUELA VARGAS JENNY ROCIO 2013 1,000,000
02136157 ORREGO MURILLO MAX LENNIN 2013 24,000,000
01916114 ORTEGA GIL DIANA PAULA 2011 2,000,000
01916114 ORTEGA GIL DIANA PAULA 2012 2,000,000
01916114 ORTEGA GIL DIANA PAULA 2013 2,000,000
02214145 ORTIZ HERNANDEZ YURY 2013 1,100,000
01212365 OSORIO HINCAPIE MARIA EUGENIA 2013 1,100,000
02055744 OVIEDO TAFUR NANCY 2013 1,100,000
01964980 P V PASOS Y VENTANAS 2013 2,300,000
01764099 PABLO SANTANDER SARMIENTO M 2009 500,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2005 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2006 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2007 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2008 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2009 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2010 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2011 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2012 100,000
01424363 PADILLA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02135437 PAEZ DIAZ ELSA FERNANDA 2013 20,000,000
01836598 PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO 2009 400,000
01836598 PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO 2010 400,000
01836598 PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO 2011 400,000
01836598 PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO 2012 400,000
01836598 PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO 2013 400,000
02181564 PAIVA GARZON CLAUDIA ISABEL 2013 1,500,000
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02276474 PANADERIA LAS DELICIAS DE BILBAO 2013 1,000,000
02108290 PANADERIA PITER PAN M 2013 850,000
01720075 PANADERIA Y CAFETERIA BALDUCHAS 2010 1,000,000
01720075 PANADERIA Y CAFETERIA BALDUCHAS 2011 1,000,000
01720075 PANADERIA Y CAFETERIA BALDUCHAS 2012 1,133,000
01720075 PANADERIA Y CAFETERIA BALDUCHAS 2013 1,179,000
01770618 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PAN DE
DIOS
2013 1,000,000
02044625 PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y CAFE JR 2012 1,000,000
02044625 PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y CAFE JR 2013 1,000,000
01923737 PANIFICADORA ANDALUCIA GARCIA Y GARCIA 2013 1,000,000
01858103 PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM 2010 3,000,000
01858103 PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM 2011 3,000,000
01858103 PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM 2012 3,000,000
01858103 PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM 2013 3,000,000
02245277 PAPELERIA Y MISCELANEA SOBRESALIENTE
OL
2013 1,100,000
02135443 PAPO'S CIGARRERIA 2013 2,600,000
01408852 PARACAIDAS 2012 100
01408852 PARACAIDAS 2013 100
02282109 PARBIL SAS 2013 59,309,433
02271811 PARDO MATEUS GLADYS 2013 1,000,000
02209745 PARDO RIAÑO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02282111 PARINBIL SAS 2013 3,190,060,913
02079477 PARRA CASTELLANOS JOHN ALEXANDER 2013 5,000,000
02103896 PARRA CHIVATA YEFER ORLANDO 2013 1,000,000
02103762 PARRAGA REYES MARIA DEL CARMEN 2013 1,070,000
00801737 PATALETAS SPORT 2012 100,000
00801737 PATALETAS SPORT 2013 1,170,000
00665328 PEDRAZA RODRIGUEZ JUAN FAUSTO 2012 3,000,000
00665328 PEDRAZA RODRIGUEZ JUAN FAUSTO 2013 3,000,000
01957056 PEDREROS JAIMES YILIAM VIVIANA 2011 1,000,000
01957056 PEDREROS JAIMES YILIAM VIVIANA 2012 1,000,000
01957056 PEDREROS JAIMES YILIAM VIVIANA 2013 1,100,000
02278818 PELAEZ CASALLAS ERIKA JULIETH 2013 1,000,000
01466984 PELUQUERIA BAMS 2012 800,000
01466984 PELUQUERIA BAMS 2013 800,000
00242726 PENTA REPRESENTACIONES LTDA 2013 85,650,000
00433533 PENTA REPRESENTACIONES LTDA 2013 85,650,000
01979466 PEÑA DIAZ JHON FREDY 2011 900,000
01797256 PEÑA MOSQUERA JESUS HUMBERTO 2013 5,000,000
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01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2005 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2006 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2007 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2008 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2009 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2010 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2011 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2012 200,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2013 1,179,000
00787570 PEÑA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2010 800,000
00787570 PEÑA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2011 800,000
00787570 PEÑA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2012 800,000
00787570 PEÑA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 800,000
01495869 PERALTA PADILLA YAHAIRA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01725943 PEREZ GAVIRIA MAURICIO 2013 1,170,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2006 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2007 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2008 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2009 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2010 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2011 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2012 763,000
01356889 PEREZ GIRALDO REINEL 2013 763,000
00450697 PERILLA ROJAS LAURA VICTORIA 2013 2,358,000
01634176 PERIODICO EL MENSAJERO 2012 1,000,000
01634176 PERIODICO EL MENSAJERO 2013 1,144,600
02096822 PERSPECTIVAS SOLUCIONES DE ESTRUCTURAS
AVANZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S SIGLA PERSPECTIVAS
ESTRUCTURALES S A S
2012 500,000
02096822 PERSPECTIVAS SOLUCIONES DE ESTRUCTURAS
AVANZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S SIGLA PERSPECTIVAS
ESTRUCTURALES S A S
2013 500,000
00513991 PHILACOLOR 2011 100,000
00513991 PHILACOLOR 2012 100,000
00513991 PHILACOLOR 2013 1,000,000
02158545 PIES DEZCALSOS 2013 1,000,000
01121551 PIMIENTOS RESTAURANTE PARRILLA 2013 1,000,000
01992614 PINILLA MALAGON ANTONIO JOSE 2011 1,100,000
01992614 PINILLA MALAGON ANTONIO JOSE 2012 1,200,000
01992614 PINILLA MALAGON ANTONIO JOSE 2013 1,300,000
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00740998 PINTURAS J V C 'EN SUCESION' 2012 8,900,000
00740998 PINTURAS J V C 'EN SUCESION' 2013 3,500,000
01862729 PINTURAS Y PIGMENTOS DE COLOMBIA
PLURICOLOR LTDA
2013 12,000,000
00801736 PINZON GOMEZ ALVARO ALEXIS 2012 100,000
00801736 PINZON GOMEZ ALVARO ALEXIS 2013 1,170,000
01101737 PINZON SANDOVAL LUIS GONZALO 2012 1,000,000
01101737 PINZON SANDOVAL LUIS GONZALO 2013 4,800,000
01020785 PIPE BROASTER 2013 5,000,000
01664194 PIRANEQUE CANDIA HECTOR WILLIAM 2012 1,000,000
01664194 PIRANEQUE CANDIA HECTOR WILLIAM 2013 1,000,000
01231378 PLATERIA INOXFEVAR LIMITADA 2012 91,597,000
01231378 PLATERIA INOXFEVAR LIMITADA 2013 110,112,000
01866806 PLURICOLOR LTDA 2013 5,000,000
01882127 PONTE BELLA PELUQUERIA 2013 1,000,000
02255931 PORRAS LINA SABRINA 2013 500,000
02211721 POSADA GOMEZ JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2006 700,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2007 730,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2008 760,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2009 790,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2010 820,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2011 850,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2012 880,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
2013 6,000,000
00773889 PRIETO DE GUTIERREZ GLORIA HILDA INES 2013 39,500,000
02191794 PRIETO PERILLA SEBASTIAN 2013 1,000,000
01802025 PRODUCCIONES DE IMPACTO TT LTDA 2013 24,297,000
01994442 PRODUCTOS LA BURBUJA CHOCOLATERIA 2011 200,000
01994442 PRODUCTOS LA BURBUJA CHOCOLATERIA 2012 200,000
01994442 PRODUCTOS LA BURBUJA CHOCOLATERIA 2013 1,179,000
01185477 PRODUCTOS QUIMICOS L S B 2013 2,000,000
01924149 PROVEEDORA SIMONETTA 2013 1,000,000




01841829 PSD COMUNICACIONES 2013 950,000
00924251 PSICOPEDAGOGICO SAN SEBASTIAN 2013 5,000,000
02282170 PUBLIMODA.COM SAS 2013 116,615,000
02047250 PULIDO PRIAS ROSALBA 2013 2,000,000
01522069 PUNTO BROASTER LOS PERIODISTAS 2013 4,000,000
02246842 PUNTO GO S A S 2013 5,005,490
02012914 Q TRAINING Y SUPPLIES S A S 2013 207,239,630
00340129 QUINTERO GIRALDO CARLOS ARTURO 2013 377,645,000
00356547 QUITIAN PUENTES MARGARITA 2012 4,250,000
00356547 QUITIAN PUENTES MARGARITA 2013 4,348,000
02134892 RAMIREZ JARAMILLO GONZALO 2013 1,000,000
00681395 RAMIREZ MANTILLA RAMIRO 2013 1,170,000
01838107 RAMIREZ MORENO PLINIO ELVER 2013 1,000,000
00272381 RAMIREZ RIOS MYRIAM STELLA 2013 5,000,000
00607540 RAMIREZ ZAMORA CARLOS ALBERTO 2013 72,281,377
01502071 RAPI AREPAS LOLA 2012 500,000
01502071 RAPI AREPAS LOLA 2013 500,000
00368081 RAPI-BROASTER ANZOLA Y CELIS LIMITADA 2008 50,000
02272999 REPER CONSTRUCCIONES SAS 2013 300,000,000
02004455 RESTAURANTE EL SAZON DE GLADIS 2012 1,000,000
02004455 RESTAURANTE EL SAZON DE GLADIS 2013 1,000,000
01759296 REY EDGAR RICARDO 2012 1,000,000
01759296 REY EDGAR RICARDO 2013 1,000,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2006 710,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2007 710,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2008 710,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2009 710,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2010 1,000,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2011 1,000,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2012 1,000,000
01335693 RIAÑO CORONADO JOHN FREDY 2013 1,000,000
01528526 RINCON DIAZ LUIS ALBERTO 2012 3,000,000
01400075 RINES FIDEL ARIZA 2013 20,000,000
01867816 RIOS JEREZ SANDRA 2012 500,000
01867816 RIOS JEREZ SANDRA 2013 1,170,000
00751242 RISOS Y LISOS SALA DE BELLEZA 2013 4,000,000
02106070 RIVERA GONZALEZ ROSA DELIA 2013 1,000,000
01717988 RIVERA ORTIZ CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
00973143 RIVEROS FUENTES HENRY OSWALDO 2013 1,179,000
00926815 ROA UMAÑA JOSE EDILBERTO 2012 1,000,000
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00926815 ROA UMAÑA JOSE EDILBERTO 2013 1,000,000
01963393 ROCKOLA BAR POL 2013 1,000,000
01482169 RODRIGUEZ DE HERRERA MARIA CELESTINA 2013 600,000
01817469 RODRIGUEZ GALVIS CEFERINO 2013 13,780,000
00562042 RODRIGUEZ GUTIERREZ MAURICIO 2013 1,000,000
01573109 RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01573109 RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02058477 RODRIGUEZ PALACIOS FLOR ALBA 2012 1,000,000
02058477 RODRIGUEZ PALACIOS FLOR ALBA 2013 1,000,000
01453199 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIELA ISABEL 2011 500,000
01453199 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIELA ISABEL 2012 500,000
01453199 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIELA ISABEL 2013 500,000
00212463 RODRIGUEZ VDA DE PAJARO NARCISA 2013 1,000,000
01866745 ROJAS CASTAÑEDA MARISOL 2010 100,000
01866745 ROJAS CASTAÑEDA MARISOL 2011 100,000
01866745 ROJAS CASTAÑEDA MARISOL 2012 1,000,000
01866745 ROJAS CASTAÑEDA MARISOL 2013 1,000,000
01751763 ROJAS MORENO MARCO RENE 2013 1,179,000
01963390 ROMERO ALFONSO YEIMY PAOLA 2013 1,000,000
02189473 ROMERO BERNAL JOSE ALONSO 2013 850,000
01403597 ROMERO GOMEZ ANA MARIA 2012 3,986,248
01403597 ROMERO GOMEZ ANA MARIA 2013 3,986,248
01164594 ROMERO ROBELTO GONZALO 2012 996,264,000
01164594 ROMERO ROBELTO GONZALO 2013 1,537,528,000
02219938 ROMERO RUIZ CESAR ROLANDO 2013 1,000,000
00968546 ROOIBOS IMPORTERS AND DISTRIBUTORS E U 2013 56,770,000
01139240 RUBIANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01139240 RUBIANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01139240 RUBIANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01580024 RUEDA MUÑOZ DANIEL 2013 5,000,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2012 2,000,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2013 5,000,000
01595979 S M COMUNICACIONES F A C 2011 500,000
01595979 S M COMUNICACIONES F A C 2012 500,000
01595979 S M COMUNICACIONES F A C 2013 500,000
00826838 SAENZ GARCIA JUAN CARLOS 2013 700,000
02078449 SALA DE BELLEZA BLUE FASHION 2013 400,000
01435975 SALA DE BELLEZA JAKI SS 2010 900,000
01435975 SALA DE BELLEZA JAKI SS 2011 900,000
01435975 SALA DE BELLEZA JAKI SS 2012 900,000
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01435975 SALA DE BELLEZA JAKI SS 2013 1,000,000
00826840 SALA DE BELLEZA JUAN CARLOS SAENZ 2013 700,000
01683968 SALA DE BELLEZA LOOK COLOR S DE SUBA 2013 4,000,000
00968251 SALA DE BELLEZA NUEVA TENDENCIE 2013 800,000
01261297 SALAMANCA TRIANA TEODOLITO 2013 2,358,000
02096225 SALAZAR CUBILLOS KATHERINE JANETH 2013 1,100,000
01769145 SALAZAR PIEDRAHITA ALBA PATRICIA 2013 15,000,000
01494165 SANABRIA BERMUDEZ PEDRO PABLO 2012 700,000
01494165 SANABRIA BERMUDEZ PEDRO PABLO 2013 1,178,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2008 800,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2009 800,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2010 800,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2011 800,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2012 800,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2013 1,000,000
00513988 SANCHEZ NUÑEZ EDUARDO STEVE 2011 100,000
00513988 SANCHEZ NUÑEZ EDUARDO STEVE 2012 100,000
00513988 SANCHEZ NUÑEZ EDUARDO STEVE 2013 1,000,000
02160840 SANCHEZ QUIRAMA DIEGO ALEJANDRO 2012 1,180,000
02160840 SANCHEZ QUIRAMA DIEGO ALEJANDRO 2013 1,200,000
01528844 SANCHEZ SANCHEZ DIANY YAMILE 2012 1,000,000
01528844 SANCHEZ SANCHEZ DIANY YAMILE 2013 1,000,000
01316887 SANCHEZ VEGA GUILLERMO 2012 800,000
01316887 SANCHEZ VEGA GUILLERMO 2013 1,100,000
01617007 SANDINO CASTRO ROSA AYDEN 2013 1,100,000
01292195 SANDOVAL FLOREZ JOSE VICENTE 2013 2,000,000
02214053 SANDOVAL HERNANDEZ JORGE EDUARDO 2013 3,000,000
01174933 SANDOVAL SILVA PABLO ANTONIO 2013 25,000,000
02121007 SANTA ANA BICICLETAS 2013 1,000,000
01690249 SANTAMARIA AGAMEZ UBALDO ENRIQUE 2010 3,000,000
01690249 SANTAMARIA AGAMEZ UBALDO ENRIQUE 2011 3,000,000
01690249 SANTAMARIA AGAMEZ UBALDO ENRIQUE 2012 3,000,000
01690249 SANTAMARIA AGAMEZ UBALDO ENRIQUE 2013 3,000,000
02257170 SANTAMARIA ARIZA IVONNE 2013 2,000,000
02257587 SANTAMARIA ASOCIADOS S H 2013 2,000,000
01764097 SARMIENTO MUÑOZ PABLO SANTANDER 2009 500,000
02174177 SCHNEIDER LINDO LILYANA 2013 500,000
00965901 SEDAV COLOMBIA LTDA 2013 1,350,000
01884641 SEGURA PINZON LIDYA ESPERANZA 2013 1,000,000
01672265 SEMILLAS DE CONOCIMIENTO E U 2013 1,000,000
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01762568 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EURICAR 2013 1,179,000
02011668 SERVICIO ELECTRICO JR 2013 2,000,000
02179342 SERVICIOS INTEGRALES DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA SIDCOCIV
LTDA
2013 50,000,000
02251513 SERVICIOS TOTAL EXT 2013 1,179,000
01683297 SHOCK FIVE 2010 1,000,000
01683297 SHOCK FIVE 2011 1,000,000
01683297 SHOCK FIVE 2012 1,000,000
01683297 SHOCK FIVE 2013 1,000,000
02011662 SIERRA SOTAQUIRA HAROL ESTIVEN 2013 2,000,000
01985909 SILVA MUÑOZ VIVIANA MARCELA 2012 1,000,000
01985909 SILVA MUÑOZ VIVIANA MARCELA 2013 1,000,000
02047253 SINERGIA C L 2013 2,000,000
02271682 SISTEMAS DE INTEGRACION TECNOLOGICA S
A S
2013 1,000,000
02007162 SOCIEDAD PI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA SOCIEDAD PI SAS EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00966195 SOLANO GUILLERMO 2013 2,500,000
02160841 SOLUCIONES INFORMATICAS D A S Q 2012 1,180,000
02160841 SOLUCIONES INFORMATICAS D A S Q 2013 1,200,000
00870540 SOSA PORRAS ROSA EMMA 2010 1,000,000
00870540 SOSA PORRAS ROSA EMMA 2011 1,000,000
00870540 SOSA PORRAS ROSA EMMA 2012 1,000,000
00870540 SOSA PORRAS ROSA EMMA 2013 1,000,000
02251361 SOTO SILVA BRIGITTE 2013 800,000
01533137 SUAREZ CUSBA HECTOR ENRIQUE 2013 82,406,900
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2004 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2005 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2006 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2007 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2008 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2009 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2010 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2011 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2012 100,000
01212137 SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA 2013 100,000
01699151 SUAREZ LOPEZ RICARDO 2010 500,000
01699151 SUAREZ LOPEZ RICARDO 2011 500,000
01699151 SUAREZ LOPEZ RICARDO 2012 500,000
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01699151 SUAREZ LOPEZ RICARDO 2013 1,000,000
02235119 SUAREZ PERICO LILIBETH JANETH 2013 400,000
02028304 SUAREZ TAUTA JAVIER 2011 800,000
01882125 SUAREZ VELASCO LILIANA AIDE 2013 1,000,000
01880185 SUPERMERCADO LOS TOVAR 2013 1,000,000
01805022 SURTIDOR Y BROASTER 2012 1,000,000
01805022 SURTIDOR Y BROASTER 2013 1,000,000
02209747 TABERNA BAR LA RECOCHA 2013 1,000,000
00588648 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL PABLO
CARO
2013 1,000,000
00973145 TALLERES AUTO SANTOS 2013 1,179,000
01890097 TALLERES JORENCA 2012 2,140,000
01890097 TALLERES JORENCA 2013 2,140,000
00917698 TAPAPLASTIC LTDA 2013 9,835,000
02179192 TARIMAS PISOS Y PASARELAS S A S 2013 202,375,846
02219945 TECNI SERVICIOS R&R 2013 1,000,000
00949837 TEJIPUNTO S A S 2013 473,227,000
02105895 TELLEZ RODRIGUEZ HERMINIA 2012 700,000
02105895 TELLEZ RODRIGUEZ HERMINIA 2013 700,000
01974943 TEZOFRIO 2013 5,100,000
01866747 THE BETHS MARKETING 2010 100,000
01866747 THE BETHS MARKETING 2011 100,000
01866747 THE BETHS MARKETING 2012 1,000,000
01866747 THE BETHS MARKETING 2013 1,000,000
02101186 THF INTERNATIONAL AUDIT S A S SIGLA
THF INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION
2012 9,371,000
02101186 THF INTERNATIONAL AUDIT S A S SIGLA
THF INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION
2013 9,371,000
01243951 TIENDA DE DECORACION TEXTURA Y COLOR 2013 2,358,000
01086610 TIENDA HERNANDO GRANADA 2011 500,000
01086610 TIENDA HERNANDO GRANADA 2012 250,000
01086610 TIENDA HERNANDO GRANADA 2013 500,000
01836599 TIENDA LA 43 DRINK 2009 400,000
01836599 TIENDA LA 43 DRINK 2010 400,000
01836599 TIENDA LA 43 DRINK 2011 400,000
01836599 TIENDA LA 43 DRINK 2012 400,000
01836599 TIENDA LA 43 DRINK 2013 400,000
02055745 TIENDA MARIA PAULA GARAY 2013 1,100,000
01412772 TIENDA NATURISTA Y ESOTERICA FARY
MARTIN
2013 1,130,000
01960251 TIENDA SAN LUIS SILVANIA 2011 900,000
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01960251 TIENDA SAN LUIS SILVANIA 2012 950,000
01960251 TIENDA SAN LUIS SILVANIA 2013 1,000,000
02117241 TIENDA Y ABARROTE J M 2012 900,000
02117241 TIENDA Y ABARROTE J M 2013 900,000
02028307 TIENDA Y LICORERA J MARY 2011 800,000
01803827 TIPICOS TOYA 2011 4,000,000
01803827 TIPICOS TOYA 2012 5,000,000
01803827 TIPICOS TOYA 2013 7,500,000
01155041 TORNILLOS SIETE SIETE CARVAJAL 2013 46,756,000
01300037 TORO QUIROZ ESNELIA RUBIELA 2013 1,170,000
02260746 TORRES CUBIDES MIRYAM ELENA 2013 1,000,000
01144211 TORRES TOBARIA LUZ MARINA 2013 1,300,000
01392875 TORRES TORRES JORGE ALONSO 2013 1,179,000
02228648 TORRES TORRES JUSTO PASTOR 2013 1,000,000
01940040 TOYA BARRA EXPRESS 2011 5,000,000
01940040 TOYA BARRA EXPRESS 2012 5,500,000
01940040 TOYA BARRA EXPRESS 2013 6,500,000
02118116 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
MAKLER S A S SIGLA TC MAKLER S A S
2012 1,000,000
02118116 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
MAKLER S A S SIGLA TC MAKLER S A S
2013 1,000,000
02156396 TRANSPORTES PETROELIOKIM  S.A.S 2013 207,101,097
01914172 TUIRAN RODRIGUEZ ANA LUCIA 2013 2,142,000
02191803 UMBRELLA STUDIO DESIGN 2013 1,000,000
01683966 URREA MUÑOZ VIVIANA 2013 4,000,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2008 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2009 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2010 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2011 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2012 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2002 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2003 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2004 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2005 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2006 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2007 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2008 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2009 500,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2010 1,000,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2011 1,000,000
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00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2012 1,000,000
00404681 V Y L EL TIGRE RICARDO BORDA 2013 1,000,000
01989032 VALENCIA ARANGO DIEGO DARIO 2013 1,100,000
02158698 VALLEJO NARVAEZ AMERICO EDISON 2013 1,000,000
01473570 VARGAS CAMPOS JOHN ALEXANDER 2013 1,170,000
01922872 VARGAS DANY LEANDRO 2013 10,000,000
02117234 VARGAS DE MORALES MERY 2012 900,000
02117234 VARGAS DE MORALES MERY 2013 900,000
01498013 VARGAS GAMEZ MAXIMINO 2013 500,000
01926909 VARGAS PEREZ ORLANDO 2010 800,000
01926909 VARGAS PEREZ ORLANDO 2011 800,000
00423882 VASQUEZ JARAMILLO OMAR 2012 1,000,000
00423882 VASQUEZ JARAMILLO OMAR 2013 500,000
01854143 VEGA UYABAN AURA HELENA 2013 40,466,000
02251509 VELASCO MURILLO SILVIO DE JESUS 2013 1,179,000
02235294 VERTIZZE SAS 2013 15,000,000
01837763 VIDEOCEL @NET 2009 500,000
01837763 VIDEOCEL @NET 2010 500,000
01837763 VIDEOCEL @NET 2011 500,000
01837763 VIDEOCEL @NET 2012 500,000
01837763 VIDEOCEL @NET 2013 1,179,000
00681396 VIDRIOS Y FERRETERIA IRIS 2013 1,170,000
01681573 VIKY LA MORENA 2011 1,000,000
01681573 VIKY LA MORENA 2012 1,000,000
01681573 VIKY LA MORENA 2013 1,170,000
01533140 VILLA CERAMICA 2013 1,500,000
02082696 VILLA CERAMICA 2013 1,600,000
00561324 VILLAMARIN BONILLA PATRICIA LUCIA DEL
SOCORRO
2013 2,300,000
02241388 VIVEROS MUÑOZ FRANCINETH 2013 1,179,000
00819761 WESTERN SPORT 2012 500,000
00819761 WESTERN SPORT 2013 500,000
01443544 WINNY POOH PELUQUERIA INFANTIL 2013 1,170,000
02227045 XL COMUNICACIONES 2013 1
02159289 ZHOU  ZONG MEI 2013 200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2002 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2003 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2004 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2005 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2006 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2007 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2008 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2009 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2010 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2011 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2012 500,000 05/11/2013
01065470 GELVIS CALDERON ANGELA
MARIA
2013 500,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2002 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2003 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2004 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2005 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2006 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2007 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2008 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2009 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2010 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2011 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2012 1,000,000 05/11/2013
01065475 J & A COMPUTADORES 2013 1,000,000 05/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01969846 C M G GROUP S A S 2013 140,000,000 05/11/2013
00294159 CASALLAS RODRIGUEZ LUIS
MARIA
2013 7,100,000 05/11/2013
00294160 CASALLAS RODRIGUEZ LUIS
MARIA
2013 400,000 05/11/2013
01753662 CASTRO ORJUELA JOSE DEL
CARMEN
2013 2,000,000 05/11/2013
01787821 CASTRO SANCHEZ LUZ STELLA 2012 2,500,000 05/11/2013
01787821 CASTRO SANCHEZ LUZ STELLA 2013 2,500,000 05/11/2013
01959825 CI  CRICKET GROUP
CORPORATION S A S
2011 20,000,000 05/11/2013
01959825 CI  CRICKET GROUP
CORPORATION S A S
2012 120,000,000 05/11/2013
01959825 CI  CRICKET GROUP
CORPORATION S A S
2013 99,000,000 05/11/2013
00770240 GOMEZ FLOREZ GONZALO 2012 5,000,000 05/11/2013
00770240 GOMEZ FLOREZ GONZALO 2013 5,000,000 05/11/2013
00770241 GOMEZ FLOREZ GONZALO 2012 5,000,000 05/11/2013
00770241 GOMEZ FLOREZ GONZALO 2013 5,000,000 05/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MAZUERA VILLEGAS Y COMPAÑIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 328     DEL 07/02/2013,
 NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026580 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARIA CHAPARRO ARIZA..
 
FERNANDO MAZUERA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 760     DEL 13/03/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026581 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARIA CHAPARRO ARIZA
.
 
CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL
07/02/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026582 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARIA CHAPARRO ARIZA
.
 
TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026583 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JESUS MARIA ARIAS GOMEZ
(00023860)..
 
TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.




TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026585 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE HERNAN FLOREZ PACHON.
 
TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026586 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRA PRADO.
 
PROMOTORA NUEVA GRANADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026587 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
 
SALITRE INMOBILIARIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026588 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
 
BULEVAR TEQUENDAMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL 09/10/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026589 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
 
PROMOTORA BILBAO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL 09/10/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00026590 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 93 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026591 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
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INMOBILIARIA NUEVA CAROLINA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026592 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A LUZ MERY VELANDIA GOMEZ.
 
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No.
13307   DEL 29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00026593 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GUISEPPE RANDAZZO
SPATARO (00023924).
 
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No.
13307   DEL 29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00026594 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA YESENIA FRANCO
ARANGO.
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A MUNDIAL SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 12760
DEL 17/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026595 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ARIEL CARDENAS FUENTES .
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A MUNDIAL SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 12760
DEL 17/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00026596 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAYRA PATRICIA MANJARRES .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL CANEY NJRS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn
DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00228178 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 100% DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  LUIS CARLOS DAZA CIRO.
 
BAR LA F.M ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228179 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AGUSTIN FUERTE
ACERO.
 
MAGIC PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228180 DEL LIBRO 06. VIVAS
NEIRA JHON JAIRO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIE PAULIN PARRA RAMIREZ..
 
TRN INGENIERIA Y PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA
No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228181 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR
FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TIENDA EL PEAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228182 DEL LIBRO 06.




FLORISTERIA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228183 DEL
LIBRO 06. APONTE BERMUDEZ HUGO DARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ESTER BERMUDEZ RATIVA.
 
DUAL PHONE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228184 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00228082 DEL LIBRO VI, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE FANNY ESPERANZA PEÑA VELASQUEZ CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, Y NO
COMO SE INDICO..
 
AGENCIA SYD COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD DE CHAPINERO ACTA  No. 0177    DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00228185 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIMERCADOS EL MONO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228186 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HUMBERTO SUAREZ GAMBOA.
 
ENAEX SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00228187 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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ENAEX SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228188 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228189 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
ROJAS.
 
VARIEDADES PUCCA MM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00228190 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MIGUEL ALEXANDER MALDONADO .
 
RESTAURANTE ASADERO JOSE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00228191 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE RESTAURANTE ASADERO
JOSE PARRILLA SAS.
 
CHATARRERIA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228192 DEL LIBRO 06.




EVA FASHION STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228193 DEL LIBRO 06. JHON
JAIRO MORENO ROA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA PATRICIA FUENTES VILLAMARIN..
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 20      DEL
06/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00228194 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: SUCURSAL DORADO
PLAZA.
 
SUBA LISBOA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228195 DEL LIBRO 06. GOMEZ
MORA ANGELA MARCELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: MANUEL ALEJANDRO GARCIA GOMEZ..
 
GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE S L SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2403    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00228196 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS TUMACO PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00228197 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR QUIÑONES CAICEDO NEMECIO CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON SEGUNDO
FREDI QUIÑONES RIASCOS (AMBAS PARTES ACTUAN MEDIANTE APODERADO)..
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FERRETERIA BONANZA DG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228198 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEJANDRO VALDERRAMA BUSTOS .
 
COMERCIALLIZADORA DE FRUTAS EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00228199 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN CARLOS GOMEZ QUINTERO..
 
LA TIENDA DE DON ANDRES ALARCON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228200 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS CARLOS BONILLA RAMIREZ..
 
HATO CHICO II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228201 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR
MANUEL RAMIREZ ORTIZ.
 
BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD EL BOSQUE ACTA  No. 1178    DEL
08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00228202 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA. .
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1178    DEL 08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00228203 DEL LIBRO 06. DECRETA LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603687 DIA: 6 MATRICULA: 00194619 RAZON SOCIAL: R F G
REPRESENTACIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603688 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: FONDO MUTUO DE
INVERSION DE LOS EMPLEADOS DE MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA PETROMECL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603689 DIA: 6 MATRICULA: 01883818 RAZON SOCIAL: ESMALTADOS
TECNICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603690 DIA: 6 MATRICULA: 01883818 RAZON SOCIAL: ESMALTADOS
TECNICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603691 DIA: 6 MATRICULA: 02189958 RAZON SOCIAL: VISION PARTNERS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 180  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603692 DIA: 6 MATRICULA: 02332689 RAZON SOCIAL: LEON & LEON




INSCRIPCION: 01603693 DIA: 6 MATRICULA: 02332689 RAZON SOCIAL: LEON & LEON
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603694 DIA: 6 MATRICULA: 01933622 RAZON SOCIAL: INVESTMENT AND
PROJECT MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603695 DIA: 6 MATRICULA: 01933622 RAZON SOCIAL: INVESTMENT AND
PROJECT MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603696 DIA: 6 MATRICULA: 01061578 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
PHARMEK S A S SIGLA PHARMEK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603697 DIA: 6 MATRICULA: 01061578 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
PHARMEK S A S SIGLA PHARMEK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603698 DIA: 6 MATRICULA: 02357080 RAZON SOCIAL: NIPAL COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603699 DIA: 6 MATRICULA: 02357080 RAZON SOCIAL: NIPAL COLOMBIA




INSCRIPCION: 01603700 DIA: 6 MATRICULA: 02341610 RAZON SOCIAL: BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603701 DIA: 6 MATRICULA: 02341610 RAZON SOCIAL: BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603702 DIA: 6 MATRICULA: 02223143 RAZON SOCIAL: STOCK GESTION
INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603703 DIA: 6 MATRICULA: 02361031 RAZON SOCIAL: CLM GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603704 DIA: 6 MATRICULA: 02361031 RAZON SOCIAL: CLM GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603705 DIA: 6 MATRICULA: 02006166 RAZON SOCIAL: CEISAS




INSCRIPCION: 01603706 DIA: 6 MATRICULA: 02006166 RAZON SOCIAL: CEISAS
CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603707 DIA: 6 MATRICULA: 01978919 RAZON SOCIAL: DIACARES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603708 DIA: 6 MATRICULA: 01978919 RAZON SOCIAL: DIACARES S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603709 DIA: 6 MATRICULA: 01437381 RAZON SOCIAL: RICARIAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603710 DIA: 6 MATRICULA: 01437381 RAZON SOCIAL: RICARIAS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603711 DIA: 6 MATRICULA: 02070321 RAZON SOCIAL: MOVER CIUDAD
G11 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603712 DIA: 6 MATRICULA: 02070321 RAZON SOCIAL: MOVER CIUDAD




INSCRIPCION: 01603713 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO GINEBRA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603714 DIA: 6 MATRICULA: 02381241 RAZON SOCIAL: PREMIUM OIL
TOOLS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603715 DIA: 6 MATRICULA: 02381241 RAZON SOCIAL: PREMIUM OIL
TOOLS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603716 DIA: 6 MATRICULA: 02318354 RAZON SOCIAL: SPIRAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603717 DIA: 6 MATRICULA: 02318354 RAZON SOCIAL: SPIRAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603718 DIA: 6 MATRICULA: 02268304 RAZON SOCIAL: F SECURE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603719 DIA: 6 MATRICULA: 01978803 RAZON SOCIAL: JAOO SERVICIOS
DE INGENIERIA S A S CON SIGLA JAOO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603720 DIA: 6 MATRICULA: 01978803 RAZON SOCIAL: JAOO SERVICIOS
DE INGENIERIA S A S CON SIGLA JAOO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603721 DIA: 6 MATRICULA: 02344215 RAZON SOCIAL: CIENCIA; SALUD
Y BIENESTAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603722 DIA: 6 MATRICULA: 02344215 RAZON SOCIAL: CIENCIA; SALUD
Y BIENESTAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603723 DIA: 6 MATRICULA: 02380446 RAZON SOCIAL: C H ROBINSON
WORLDWIDE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603724 DIA: 6 MATRICULA: 02380446 RAZON SOCIAL: C H ROBINSON
WORLDWIDE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603725 DIA: 6 MATRICULA: 00331966 RAZON SOCIAL: GANADERIA LA
CRISTALINA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603726 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PINAR DE SUBA 1 AGRUPACION C SECTOR 2 DENOMINACION: ACTAS DE
 100
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603727 DIA: 6 MATRICULA: 02302548 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
& REFORMAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603728 DIA: 6 MATRICULA: 02302548 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
& REFORMAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603729 DIA: 6 MATRICULA: 02261682 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603730 DIA: 6 MATRICULA: 02261682 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603731 DIA: 6 MATRICULA: 02290849 RAZON SOCIAL: MARQ & ESDI
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603732 DIA: 6 MATRICULA: 02290849 RAZON SOCIAL: MARQ & ESDI




INSCRIPCION: 01603733 DIA: 6 MATRICULA: 01321656 RAZON SOCIAL: COMUNIDAD WEB
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603734 DIA: 6 MATRICULA: 02290136 RAZON SOCIAL: SIRBRAIN DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603735 DIA: 6 MATRICULA: 02290136 RAZON SOCIAL: SIRBRAIN DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603736 DIA: 6 MATRICULA: 02233712 RAZON SOCIAL: JOB BOOK
CORPORATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603737 DIA: 6 MATRICULA: 01800882 RAZON SOCIAL: MULTIMEDICION
CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603738 DIA: 6 MATRICULA: 01800882 RAZON SOCIAL: MULTIMEDICION
CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603739 DIA: 6 MATRICULA: 02354715 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE




INSCRIPCION: 01603740 DIA: 6 MATRICULA: 02354715 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
PINTURA ELECTROSTATICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603741 DIA: 6 MATRICULA: 02116128 RAZON SOCIAL: INNOACCION S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603742 DIA: 6 MATRICULA: 02369835 RAZON SOCIAL: BUG LED S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603743 DIA: 6 MATRICULA: 02369835 RAZON SOCIAL: BUG LED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603744 DIA: 6 MATRICULA: 02381237 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
CAICEDO INSTALACIONES ELECTRICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603745 DIA: 6 MATRICULA: 02381237 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
CAICEDO INSTALACIONES ELECTRICAS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603746 DIA: 6 MATRICULA: 02010060 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603747 DIA: 6 MATRICULA: 02006989 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JONEMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603748 DIA: 6 MATRICULA: 02307470 RAZON SOCIAL: ECA MARKETING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603749 DIA: 6 MATRICULA: 02307470 RAZON SOCIAL: ECA MARKETING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603750 DIA: 6 MATRICULA: 02283383 RAZON SOCIAL: R2A CONSULTORIA
SAS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603751 DIA: 6 MATRICULA: 02382182 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DOBLE E S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603752 DIA: 6 MATRICULA: 02382182 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DOBLE E S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603753 DIA: 6 MATRICULA: 02339335 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603754 DIA: 6 MATRICULA: 02339335 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CIZMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603755 DIA: 6 MATRICULA: 00750849 RAZON SOCIAL: BAIRD SERVICE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
HARINA Y GRANOS B Y M OFICIO  No. 234842  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00137305 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A PRUEBA NAMASTE LTDA OFICIO  No. 311
   DEL 22/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00137306 DEL LIBRO 08. DECRETA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE COBRO
COACTIVO Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA LEVANTAR LAS MEDIDAS INSCRITAS EN LOS
REGISTROS 121783 Y 1475846.
 
BELLETHIQUE CORP OFICIO  No. 3905    DEL 31/10/2013,  JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137307 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00134786).
 
LUBRICANTES CAR OIL S M OFICIO  No. 10318   DEL 01/11/2013,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137308 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA OFICIO  No. 97867   DEL 23/05/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00137309 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN EL REGISTRO 00125364 (VER REG. 00134900
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OFIC. 97867, REITERA SOLICITUD OFICIO 234676).
 
RESTAURANTE LA PITUFA DE LA 16 OFICIO  No. 1065    DEL 04/10/2013,  JUZGADO 62
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137310
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RESTAURANTE LA PITUFA DE LA 9 OFICIO  No. 1065    DEL 04/10/2013,  JUZGADO 62
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137311
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CIMA RENTAL OFICIO  No. 5899    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137312 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ASESORIAS AERONAUTICAS OFICIO  No. 5900    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00137313 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LUZ FANNY RAMIREZ RIOS HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2797    DEL
03/11/2000,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00137314 DEL LIBRO 08. ORDENA EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE INTERES SOCIAL DE JORGE ALBERTO RAMIREZ RIOS (REG. 00047343).
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MEDINA GONZALEZ NORBERTO OFICIO  No. 01570   DEL 25/10/2013,  JUZGADO 4 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00137315 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PCH ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779140 DEL LIBRO
09. RENUNCIA   JARAMILLO GARCES MATEO ANDRES   AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
IMPORTACIONES DOBERMANN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA DOBERMANN SAS
EN LIQUIDACION ACTA  No. 043     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779141 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTACIONES DOBERMANN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA DOBERMANN SAS
EN LIQUIDACION ACTA  No. 043     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS ACTA  No. 02      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779143 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA .
 
SEGURIDAD GALATAS LTDA ACTA  No. 11      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




AVENDAÑO & BARRERA INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779145 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A E AUDITORES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02-13   DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779146 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE (SIGLA) VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. (ACTA
ACLARATORIA).
 
FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779147
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
 PERSONA NATURAL.
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779148 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES (
AUTORIZADAS, SUSCRITAS Y PAGADAS). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (COMPILA).
 
SCALE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE.
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CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
ISTELCOM LATINA S A ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779152 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
COMERCIALIZADORA QUIMICAL GRAIN LEATHER SAS ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779153
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES B G 5 Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA QUIMICAL GRAIN LEATHER SAS ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779155
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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S & M CONSULTING GROUP LTDA SIGLA S&MCG LTDA ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779156
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
S & M CONSULTING GROUP LTDA SIGLA S&MCG LTDA ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779157
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTES BEJARANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779158 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01777567 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01777567 DEL LIBRO 09 YA QUE EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO
NO CORRESPONDE CON EL LIQUIDADO POR EL CAJERO Y TAMPOCO CON EL INDICADO EN EL
FORMULARIO RUES..
 
CITITEX UAP SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1055    DEL 28/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779159 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES ARMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779160 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA GARCIA & PACINI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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01779161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
BARRACCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779162 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES AMADOR ESPITA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779163 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S ACTA
No. 10      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779165 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
CHIMENEAS SANTORINI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779166 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL.
 
BAU HAUS NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CONSTRUCCIONES CASTILLA DYD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779168
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DECMA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 5897    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779169 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO RAZON SOCIAL,
MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO, FIJO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, COMPILO ESTATUTOS..
 
HIGH BUSINESS S A S ACTA  No. 07      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
VERDO SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIAL JIPAMAGA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779172 DEL
LIBRO 09. MODIFICA Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
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HIGH BUSINESS S A S ACTA  No. 08      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779173 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PIENSO VERDE C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
OPCION DIVERSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779176 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ANTELAX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779177 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLK SERVICE SAS ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANTELAX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779179 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL.
 
ROSES DELIVERY SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GREICOM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779181 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA, FIJA
DIMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SANTIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779182 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HERDERCO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TISMA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL 03/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779184
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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AREPA SANTANDEREANA EL GALLINERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MECANIZADOS P.D.P. S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779187 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MECANIZADOS P.D.P. S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779188 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
JARDINES Y MANTENIMIENTOS NACIONALES SAS ACTA  No. 008     DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MESA & MARTIN LTDA ACTA  No. 08      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779190 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CUSAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779191 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
FORTE INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779192 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUVEIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSORES Y CONSTRUCTORES EN LA SABANA SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA INCOELSA
SAS ACTA  No. 20      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779195 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BEACON TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779196
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
ADICCION DE DOCUMENTO ACLARATORIO (CAPITALY ARTICULO 10 ).
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ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779197
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01777965 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01777965 TENIENDO EL CUENTA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO EN LETRAS Y
NUMEROS NO CONCUERDA..
 
CARACOL TELEVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779198 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL REGISTRO
NUMERO 00841155 DEL LIBRO IX.
 
CORPORACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1326    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779199 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CENTRO ECOGRAFICO CGR SAS ACTA  No. 15-2013 DEL 24/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779200 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CLINICENTRO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 4       DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779201 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA LA
RAZON SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL,
MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
EN VOZ CONFIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779202 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
C I VIKUDHA ANDINA S A S ACTA  No. 15      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779203 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA J Y L COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 01779204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INMOBILIARIA MONTEJO LTDA ACTA  No. 16      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA S A S ACTA  No. 088     DEL 09/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779206 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 1765841 DEL LIBRO 09




HACIENDO AMIGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779207 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
HIPERMEGACARNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779208 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA FORTEZA LIMITADA ACTA  No. 008     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779209 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALES S.A.S. LIMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779210 DEL LIBRO 09. EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. Y VIGENCIA MODIFICA:  OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES




INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS INVERLAT LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No.
3439    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779211 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS INVERLAT LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No.
3439    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779212 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DIPLOMATICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS INVERLAT LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No.
3439    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779214 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S ACTA  No. 104     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779215 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACLARA LA MODIFICACIÓN
DEL OBJETO SOCIAL INDICANDO QUE HACE REFERENCIA AL ARTÍCULO 4 (REGISTRO
01777381)..
 
SYNTHESIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 00006   DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779216 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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INDUSTRIAS 2RR S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779217 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZON SOCIAL. OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MULTISERVICIOS A.G.V. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZV INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES ISAMA JARAMILLO Y CIA S C A ACTA  No. 20      DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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NEORIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE
.
 
DELCO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  S A S ACTA  No. 27      DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
IMAGEN DIGITAL S A S ACTA  No. 33      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUMINISTROS MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
DINAMICA TERRITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES J P L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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01779227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 674     DEL 23/10/2013,  NOTARIA UNICA DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779228 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONCRETOS Y MADERAS  SAS ACTA  No. 21      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779229 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 48
DEL 20/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 01779230 DEL LIBRO 09. A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
MODIFICO NOMBRE MODIFICA VIGENCIA FIJO DOMICILIO MODIFICO OBJETO FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
REACTIVACION DE LA OCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
CONCRETOS Y MADERAS  SAS ACTA  No. 21      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE ( 2).
 
FRANZ VIEGENER S.A.S ACTA  No. 40      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779232 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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INVERSIONES BICLA S A S ACTA  No. 4       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FRANZ VIEGENER S.A.S ACTA  No. 40      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779234 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BUSINES FRANCHISING S A S ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 02      DEL
21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779236 DEL LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA. SE TRANSFORMO EN SAS MODIFICO:
NOMBRE , FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBEJTO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, FACULTADES DEL REP LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS. NTO DE REP LEGAL .
 
SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES CHV EU ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779237 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
INVERSIONES SERU LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2646    DEL
16/10/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013,




GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE..
 
FOUR SEASONS TRAVEL S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779240 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779241 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
CMS + GMP ASOCIADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779242 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTES) Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (SUBGERENTES).
 
COLOR Y PIEL SAS ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779243 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA MAYLI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUINTERO LEATHER S A S ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. ACTA  No. 192     DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIO DENTECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2721    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779247 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGREGADOS ISLA DEL SOL S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779248 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
ENFOQUES DISEÑO IMPRESION Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIO DENTECH LTDA ACTA  No. ______ DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MEGA CONSTRUEQUIPOS S.A.S ACTA  No. 009     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779251 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO Y DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ALVARO ANDRADE TRIVIÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
GO SPORTS MEDIA SAS ACTA  No. 10      DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779253 DEL LIBRO 09.  Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE
FUSION A LA SOCIEDAD GO SPORTS MEDIA SAS( ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE ( AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ).
 
LABORATORIO DENTECH LTDA ACTA  No. 006     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779254 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA LTDA CPA INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1644    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779255 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779256 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779257 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779258 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779259 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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01779260 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 361
DEL 03/04/2003,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779261 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONTEJO PAULINA CONSUELO SALGAR DE
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INTERCARBON MINING SAS ACTA  No. 27      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779262 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  SE ENERVO LA CAUSAL DE DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD POR DISMINUCION DEL CAPITAL..
 
INDUESA PINILLA & PINILLAS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1066    DEL
30/10/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 01779263 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
SAVECCA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE




PROMOTORA DE INVERSIONES C MONTEJO Y CIA LTDA ACTA  No. 18      DEL
17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INSTATEL COLOMBIA C I LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779266 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
M&C CONFECCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779267 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
M&C CONFECCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INIKER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779269
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01778997 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA CONSTITUCION TIENE DOCUMENTO ACLARATORIO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE
2013..
 
SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
2374    DEL 26/07/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779270 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ADICCION ACTA
ACLARATORIA( MEDIO  DE LA CONVOCATORIA, DOMICILIO DE LA REUNION).
 
M A INDUSTRIAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779271 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA. ACTA  No. 003     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779272 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMITADA ACTA  No. 85      DEL
18/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779273 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE) Y ADICCION ACTA ACLARATORIA (MEDIO DE LA
CONVOCATORIA,DOMICILIO DE LA REUNION Y ACLARACION EN LA DESIGNACION DEL REP.
LEGAL SUPLENTE).
 
ENAEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PETRO CHEM ANDINA LTDA ACTA  No. 51      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779275 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE..
 
PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2510    DEL
28/05/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779276 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENAEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779277 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2510    DEL
28/05/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779278 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2510    DEL
28/05/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779279 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2510    DEL
28/05/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779280 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
LICEO SAN CARLOS DE CAJICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS A EMPRESAS Y CONTRATACION DE PERSONAL SAS ACTA  No. 33      DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779282 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS S&S SAS ACTA  No. 3       DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779283 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779284 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARTINO Y VICENZO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779285 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARTINO Y VICENZO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
AURIGA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(2).
 
AVANTIS COLOR LTDA Y COMO SIGLA AVANTIS COLOR ACTA  No. sin num DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779288 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDINET ONLINE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779289 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
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MOVIMIENTOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES TEVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NUEVAS OFICINAS Y DISEÑO SAS ACTA  No. 03      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRA SERVICIOS FINANCIEROS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779293 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GO SPORTS MEDIA SAS PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA GO SPORTS ACTA  No. 10
DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779294 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PUBLIGOL SAS(
ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(
ABSORBIDA)  LA  CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
 
ASESORIA GESTION & LIDERAZGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL




BAROJA INVESTMENTS INC Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BAROJA INVESTMENTS INC Y CIA S EN C A ACTA  No. 26      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779296 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
DE S EN CA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL., VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO Y
CAPITAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
EL PENTAGONO SISTEMAS DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779297
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ISOLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779298 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EL PENTAGONO SISTEMAS DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779299
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EL PENTAGONO SISTEMAS DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779300
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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ISOLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AEROSAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779302 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BARANTES COMERCIAL INC Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BARANTES COMERCIAL INC Y CIA S EN C A ACTA  No. 26      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779303 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS MODIFICO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA MODIFICO OBJETO FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AEROSAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES RIO PUTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779305




COMERCIALIZADORA CERPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779306 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CERVANTES PIEDAD BARRIOS DE COMO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RADUVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779307 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENBAY GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779308 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
BLESS FINANCE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARPRIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779310 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LOGRANDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779311 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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C I ABREU SANTOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779312 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GO SPORTS MEDIA SAS ACTA  No. 12      DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779313 DEL LIBRO 09.
MODIFICO:NOMBRE, FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, DISMINUYO CAPITAL
AUTORIZADO, FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS( COMPILO ESTATUTOS).
 
EL SOL OIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 31/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779314 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SOLUCIONES DE PLASTICOS AP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABC CAJAS AUTOMATICAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779317 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
OBJETO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779318 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES JAMR S A S ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779319 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LOCATIVOS Y MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779320 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BADENKOHL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779321 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES PETROLERAS ENERGY SAS ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779322 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL , OBJETO, AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZAO SUSCRITO Y  PAGADO, MODIFICO ARTICULO DECIMO OCTAVO.
 
W360  SAS ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




FUN 4 FIT SAS ACTA  No. 007     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779324 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REFRIGERACION LCGA LTDA ACTA  No. 011     DEL 26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779325 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO,VIGENCIA . MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE, SUBGERENTE E INSCRIPCION PARCIAL DEL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
RESTAURANTE ASADERO JOSE PARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 17/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779327 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSELEC INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779328 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CONSELEC INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GO SPORTS MEDIA SAS ACTA  No. 12      DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES .
 
QUIMISUR SAS ACTA  No. 9       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779331 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
QUIMISUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779332 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SERVIGRUAS SILVANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLOR ES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779334 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES MENDIETA UMAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUICK TECHNICAL SERVICE SAS ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779336 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
STOCK GESTION INTEGRAL SAS ACTA  No. 0102    DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUICK TECHNICAL SERVICE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779338 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INSUPALMA SAS ACTA  No. 005     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
FINE CARIBBEAN MEAT SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779340 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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RIALVI INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE .
 
TODO MUNDO VIGILAMOS LTDA T & M VIGILAMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2440
DEL 05/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779342 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AGROINSUMOS DEL ORIENTE S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779343 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HERMES DOCUMENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 05/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779344 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GEP GLOBAL EVENTS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779345 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
HACIENDA LA VICTORIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3515    DEL 06/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779346 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
GEP GLOBAL EVENTS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779347 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ECOSMART ENERGY SOURCE SAS ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779348 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CASINOS DE COLOMBIA SERVICIOS DE CATERING SAS ACTA  No. 3       DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779349 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
CASINOS DE COLOMBIA SERVICIOS DE CATERING SAS ACTA  No. 3       DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) .
 
SOLUCION INMOBILIARIA Y JURIDICA SAS ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779351 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HANNAS MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1775
  DEL 23/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779353 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA .
 
PAL LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779354 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ARG GRUP0 INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1775
  DEL 23/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779356 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1775
  DEL 23/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779357 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
JASA ASSETS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779358 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FLORES SANTA ISABEL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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01779359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SPTE..
 
VLIPCO S A S ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779360 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO .
 
MOVER CIUDAD G11 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779361 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
QUIMICOS ALBOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6794    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779362 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL VCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779363
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VISUAL SECURITY SYSTEM S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779365 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S A LECHESAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779366 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
AD 4 MEDIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7230    DEL 04/10/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779367 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GEOTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE GERENTE Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
INVERSIONES SARLOP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779369 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL MC DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779370 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AD 4 MEDIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7230    DEL 04/10/2013,  NOTARIA  9 DE




COLCASES LTDA - ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779372 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
LUJAI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA LUJAI S A S ACTA  No. 04      DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779373 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO SINERGIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779374 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 003     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779375 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 003     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
JELM INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
LA FLORESTA DE PILONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
01/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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01779378 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES MCE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3119    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779379 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE AGUACHICA.
 
C I IMPORTEX S A ACTA  No. 64      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SAMUEL CASTAÑO MEJIA COMO TERCER MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN
REEMPLAZO DE AUGUSTO CASTAÑO MEJIA..
 
MONTACARGAS T M C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9754    DEL 12/08/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779381 DEL
LIBRO 09. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
ACTAS ACLARATORIAS..
 
GIRALDO RESTREPO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 4       DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779382 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
IMBERA SERVICIOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779383 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DISFRUTAS DE LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779384




LIMPIEZA Y ASEO GARCIA DIAZ MJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
COMERCIALIZADORA BASEFLEX S A S ACTA  No. 5       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779386 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE NEGOCIOS ALDANA PELAEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779387
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN E
INSCRIPCION PARCIAL DE SIGLA POR HOMONIMIA..
 
TALLERES DIAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2896    DEL 05/10/2013,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779388 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GLOBAL SEGUROS DE VIDA SA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE IGUALMENTE CON LA SIGLA
GLOBAL SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 6052    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779389 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVG ASEO DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779390
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE..
 
NATALIA SANTISTEBAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779391
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S A S ACTA  No. 002     DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
V R HIDROSANITARIA Y GAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779393
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
CREES S A S ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779394 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2527    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779395 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS J A LTDA ACTA  No. 079     DEL 03/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779396
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES EL ONCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SAVECCA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO 01779264..
 
EXCLUSIVE S LD LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779399 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASISTENCIA TURISTICA ASISTOUR TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779401
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PLUS EN INGENIERIA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2013, BAJO EL No. 01779402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PREVISION DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FINANCIEROS EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES M LONDOÑO SALDARRIAGA Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3716
DEL 05/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779404 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CAUCHOPAR S A ACTA  No. 003     DEL 01/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE .
 
INVERSIONES M LONDOÑO SALDARRIAGA Y CIA S C A ACTA  No. 16      DEL
31/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779406 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DEL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS
SE DELEGA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD..
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS LTDA PRODISNI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1085    DEL 10/05/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779407 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
POSEIAN:REYES SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO  Y VELANDIA JIMENEZ MARIA GLADYS.
             .
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DISEÑOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LINATERRA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779409 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS LTDA PRODISNI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1085    DEL 10/05/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779410 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
POSEIAN:REYES SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO  Y VELANDIA JIMENEZ MARIA GLADYS.   .
 
DISEÑOS Y ESPACIOS EPC LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRAN S V REYES S A S ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779412 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISEÑOS Y ESPACIOS EPC LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779413 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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LUGATI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779414 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
TRAN S V REYES S A S ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779415 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MASCOTAS SERVIFUN S A S ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO RENOVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15      DEL
31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS Y ESPACIOS EPC LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779418 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 Y AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA E P S FAMISANAR LIMITADA ACTA  No. 210     DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL




TRIPTICA SAS ACTA  No. 006     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
J M C Y ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 29      DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779422 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
C I COMERCIALIZADORA CYM LTDA ACTA  No. 007     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779423 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES JAMR S A S ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPRESO SURAMERICANO DE TRANSPORTADORES H 24 SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA
COMERCIAL ES EXPRESO SURAMERICANO H 24 S.A. ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 01779425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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E&D CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779426 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EL SITIO ENTERTAINMENT GROUP SAS ACTA  No. 020     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TUS ALIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779428 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
J C N CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779429
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KEY STUDIO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAPPI DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779431 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA ( SE ACLARA QUE EL NUMERO CORRECTO DEL ACTA DE
FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2013  INSCRITA CON EL NO DE REGISTRO 01773931 ES 05 Y NO
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01 COMO SE INDICO).
 
E&D CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779432 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - ACTA
No. 005     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779433 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA DE MOLDES Y SOPLADOS PLASTICOS LIMITADA MOLSOPLAST LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 8431    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779434 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA COMPOSICION DEL
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S ACTA  No. 36      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PEREZ BARTELS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5953    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779436 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEREZ BARTELS Y CIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779437 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ALIANZA S.A.S ACTA  No. 004     DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779438 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FORZZA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779439 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SUMINISTROS Y MANGUERAS AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 01779440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779441 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SMART GOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779442 DEL
LIBRO 09.  Y DOCUMENTO ADICIONAL DE FECHA 28 DE OCTUBRE  DE 2013.
CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PPAL Y SU SUPLENTE.
 
INCOPAV S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3585    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779443 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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SOLUCIONES LOGISTICAS ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GERMAN GUARNIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779445 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MUÑOZ HERMANOS S A S ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
INTERNACIONAL DE GRUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
CANDICOLOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA
CANDICOLOR S A S ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779448 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 05/11/2013,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779449 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INPLACE MARKETING S A S ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779450 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
MAQUET COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779451 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 38, 39(MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL), 40, 41( MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL-
)..
 
INPLACE MARKETING S A S ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779453 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA (CONAMCOL LTDA) ESCRITURA PUBLICA  No. 5971
   DEL 01/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779454 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INPLACE MARKETING S A S ACTA  No. 5       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779455 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
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CONSTRUCCIONES LORETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
UTILES DE OFICINA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779457 DEL
LIBRO 09. ADICION AL OBJETO SOCIAL..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES INGECONST SAS ACTA  No. 6       DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA ACTA  No. 28      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779459 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
MR CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779460 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUESCUN ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779461 DEL




AP DESIGN SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779462 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MAPRITEX S A S ACTA  No. 68      DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL  SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE RECICLAJE ECOLOGICO EMPRESARIAL C R E E SAS ACTA  No. 1       DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BABYTIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779465 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IGP INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PARQUEADEROS LUGANO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2572    DEL 01/11/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779467 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
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TECNO HOSPITALIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1759    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779468 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
PLASTIEMPAQUES BH LTDA ACTA  No. 21      DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779469 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S A ACTA  No. 29      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ARTE Y DECORACIONES J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779471
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SPEED SECURITY LTDA ACTA  No. 012     DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
EDITORIAL DDIGITAL E IMPRESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL




CAMVUCOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2108    DEL 02/08/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779474 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE JAIME CARDENAS RUIZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEMORY GYM S A S ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779475 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DG E HIJOS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779477 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779478
DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN MANUEL ESCALLON COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA ( TERCER RENGLON SUPLENTE)..
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779479
DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEÑOR FELIPE BAUTISTA PALACIO COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA (PRIMER RENGLON PRINCIPAL)..
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ALPHAFLEX LTDA ACTA  No. 22      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779481
DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEÑOR CAMILO BAUTISTA PALACIO COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA (SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL)..
 
INVERSIONES TUVALU Y AMIGOS S A S ACTA  No. 4       DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779482 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VENELIN COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES TUVALU Y AMIGOS S A S ACTA  No. 4       DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779484 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CALATRAVA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779485 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
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PAGADO, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE).
 
ESTUDIO SINESTESIA FILMS S A S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  ( GERENTE ).
 
LUPA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779487 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EXPOMAKING SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779488 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRAZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779489 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LASOM S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779490 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SISTEMA INTEGRADO DE BIENESTAR SOCIAL SBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ODONTO S&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779493 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779494 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA A REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
485 S A S ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779495 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
INDUSTRIAS DUCASHER LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779496 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA PROCEDIMIENTO DE CESION DE CUOTAS Y OBJETO
SOCIAL..
 
INDUSTRIAS DUCASHER LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS SAS PROSERMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS CRISYE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
01779499 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FABRICA NACIONAL DE CAJAS FUERTES SAFECOL S A S ACTA  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 01779500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALTYVA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE
.
 
FCS S A S ACTA  No. 003     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES QM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779503 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JAGUAR EXPLORATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779504 DEL




INVERSIONES JAISAC SAS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779505 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BELLAURORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779506 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS COLOMBIANISIMOS S A S ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 01779507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
TRANSPORTES ROMERO MAHECHA ASOCIADOS RROMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 01779508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BOTERO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779509 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPOKASA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779510 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 01779511




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
CABIOSILE CAFE CULTUBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00012496 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO. 00012449.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SOLUCIONES PARA UN BUEN COMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00194623 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD SOLUCIONES PARA UN BUEN COMER
S A S (DEUDOR PRENDARIO) Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA (ACREEDOR
PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00194624 DEL LIBRO 11. ENTRE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS S A S
(DEUDOR PRENDARIO) Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA (ACREEDOR
PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
AMA PRODUCTOS PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00194625 DEL LIBRO 11. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)  Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
COMPANIA COMERCIAL GOBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00020509 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00018918 EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO Y
MODIFICAR EL OBJETO DEL CONTRATO..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
VL CIVIL S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00014792 DEL
LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MIL REN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO TECNICO MI SEGUNDO MARIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CORREDOR DORA LIBANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOADA RUIZ LUIS RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWER LINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266696 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NATURISTA BILBAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA SIGLO XX BD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO & BARRERA INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
MARIN COLORADO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE LA ESQUINA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RESTAURANTE LA ESQUINA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BRIÑEZ MARIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPIRE GAME. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TROMPETA LILIANA JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO BREKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANIEL RUEDA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA COMPAÑIA LIMITADA SIENDO POSIBLE EL USO ABREVIADO
DEL NOMBRE AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA COMPAÑIA LIMITADA SIENDO POSIBLE EL USO ABREVIADO
DEL NOMBRE AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIVATA MOLANO PEDRO DEMETRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO CORFICOLOMBIANA PANAMA SA OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO CORFICOLOMBIANA PANAMA SA OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES NETANYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NETANYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES B G 5 Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABRIL ABRIL NEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAL MADONNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAL MADONNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA COMAMAS POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266722 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA QUIMICAL GRAIN LEATHER SAS ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266723
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266724 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LOS NEGRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GARZON GONZALO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BURITICA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BURITICA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GA VI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




GA VI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO CESAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PEREZ NESTOR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S & M CONSULTING GROUP LTDA SIGLA S&MCG LTDA ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266733
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ORLHER JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORLHER JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERDOMO TORRES LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMACOP RF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACOP RF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
@ QUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03266740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SADDER YIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES BEJARANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266742 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03262407 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01777567 DEL LIBRO 09 YA QUE EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO




GONZALEZ CONTRERAS BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMITIENDA CALLE 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266744 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES ARMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINI MERCADO GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTEVEZ SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BF BANCA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRACCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266749 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PARRILLA DEL GRAN SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AMADOR ESPITA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266751 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEIRA REYES ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266753 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SILVA EDWIN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CASTILLA LA NUEVA (META).
 
MARTINEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BALCARCEL PINZON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BRASA AL ROJO W.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA SERVICOOP DEL SUR NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSOS MEI Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZHOU  ZONG MEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266760 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIMENEAS SANTORINI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO




BAU HAUS NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO GARCIA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A ITAGUI (ANTIOQUIA).
 
CONSTRUCCIONES CASTILLA DYD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266764
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVICOOP DEL SUR NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TIPO BUFFET LA CASONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA LIZCANO EDWING DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266767 DEL




MUEBLES Y TAPICERIA ARTEK JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LILO S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266769 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERDO SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLCHONES RAMBLER CALLE 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA SARMIENTO RICARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RADICAL IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE




ARIAS LOPEZ JAMES HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIENSO VERDE C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MESA DE MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266778 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA BILBAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA BELLO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266780 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HG CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR TENTEMPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DE CARO MARIA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FENDICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSES DELIVERY SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS RIAÑO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266786 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JORGE ALBERTO SANTOS GARCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOP FASHION PARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUILLAS & MARQUILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOLOZA AGUILLON OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANADERIA Y PASTELERIA ROLLITOS DE CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266793 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL AGUIRRE BRIYID YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANZA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDAR PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO SALAZAR MARIA ELUDIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERDERCO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA DONDE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PEDRAZA SERGIO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ LANDINEZ ANDREA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADRIGAL GUZMAN SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO BARATIENDAS N.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AREPA SANTANDEREANA EL GALLINERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA MAO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CELIS ANA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FHARMAYA+ECONOMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DILINOS CENTRO DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTURO MARTINEZ MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOMEZQUE CARDOZO ECCEHOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266812 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO SINISTERRA ELENA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA & MARTIN LTDA ACTA  No. 08      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266814 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEAD CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266815 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUSAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266816 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA HAIR FASHION E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUVEIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA GUZMAN HELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDANA GUZMAN HELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA PENAGOS WILSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEACON TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266826
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03263669 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01777965 TENIENDO EL CUENTA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO EN LETRAS Y
NUMEROS NO CONCUERDA..
 
VILLA RODRIGUEZ EDIT YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE SOLDADURA WELDER SKILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO BONILLA OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE COSMETICOS LIMDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR  DONDE PINOCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA  A & MM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266832 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ROMERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROMERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARNICA GAITAN OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO CLUB ROMANO ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARRACIN REYES MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EN VOZ CONFIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D M  COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266839 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO EL TREBOL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO EL TREBOL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AFIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES SUAREZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUBO DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE ALBERTO C S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICKET FAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266848 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICKET FAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TONCEL MONSALVO FEDERICO SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266851 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIREYA TORRES REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DOÑA BLANCA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266853 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS LADINO BLANCA AURORA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266854 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR COSTA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAL SMALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO ZAIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMELO JOSE VICENTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PRAGA DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA J Y L COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03266860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA GONZALEZ RUTH NATALIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLOOMING DAYS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J A Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266863 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTANA LUNA ERNIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUAICARAMO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUAICARAMO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTIS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERDIESEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VELOSA NYDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E B PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERMEGACARNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266871 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA LA TAGUA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROPECUARIA LA TAGUA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIANA VANEGAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES DONDE SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMEFERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO SANCHEZ ANNGYE CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL MUNDO DE LAS AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRILLADORA LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY AND HEALTH 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266880 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GIRALDO KATHERIN FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DIPLOMATICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WESTERN SPORT COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CASTELLANOS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES LEGUIZAMO KEVIN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DE JANER CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES EL NOVILLON L A T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA L E N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO VELANDIA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266891 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAQUE QUIROGA WILLIAM GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO BOHORQUEZ EFRAIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CONSULTORIA, MANTENIMIENTO, CONTROL DE PROYECTOS
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SAENZ RINCON OSCAR WILLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARREDONDO MURILLO JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE LENCERIA SW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNIFORMES ANGELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO PUERTO LEIDY LINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PAISA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SARILUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD CAMPO ELIAS GAMBOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266903 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS A.G.V. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03266904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENGIFO MARTINEZ PAULA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZV INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GOMEZ SONIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GOMEZ SONIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIGITAL OPPORTUNITY BUSSINES HIGH TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266910 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HANNAS MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YASNO PEÑA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ACEVEDO YAZMIN HILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES VILLANOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ LOPEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑATERIA JUGUETERIA Y REGALOS PANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA DIAZ OLGA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MORENO PABLO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTTA ROJAS NIDIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNCO MARTINEZ EDWIN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES COLCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266923 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLOS FRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ JIMENEZ INGRID VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ DE NAGLES ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOBLADORA J M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELSTER SOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELSTER SOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELSTER SOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES LA GRANJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR POL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266933 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ALFONSO YEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCADITOS & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUS FLORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGENCIA SYD COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD DE CHAPINERO ACTA  No. 0177    DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266937 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA.
 
MENDIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDIVELSO VEGA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACKOM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PACKOM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCEMOTOS RSD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266942 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKET INTER NATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKET INTER NATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARKET INTER NATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKET INTER NATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TEKNIMARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKNIMARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA TURBOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266952 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA PERDOMO MYRIAM ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
+ DESIGN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266954 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
+ DESIGN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266955 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ PRECIADO KAREN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALKIRIA ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINAMICA TERRITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ TUTA GLORIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASAS LAS BRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PASCUAS YOLANDA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA CALA LILIANA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELTRAN ACOSTA CLARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA FLORECITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266964 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW STYLE FASHION 911 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES J P L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS RODRIGUEZ FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS RODRIGUEZ FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA CHICA JUAN GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CHICA JUAN GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYNET SOLUCIONES MOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKYNET SOLUCIONES MOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03266973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUN KIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO DIAZ EVERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MORA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA EL PAN DE OKAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ  NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA MERCATODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266979 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ULTRA CENTRO COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ JARAMILLO DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
SANDOVAL CRISTANCHO JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASJURIDCO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASJURIDCO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASJURIDCO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR MI TOLIMA R N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIZARRO DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ROA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA TIENDA DE MARY M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO ZAPATA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON SILVA JAIRO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VILLA JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03266993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYG SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GYG SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMETRONICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03266997 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/06.
 
SUAREZ AGUIRRE EDUIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA FRANCO MARIA DELCARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03266999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES CHV EU ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FLUID MAGNAMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267001 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLUID MAGNAMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267002 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PEDRAZA LOZANO CLARA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES M L FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ OLAYA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ OLAYA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN CIFUENTES NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOUR SEASONS TRAVEL S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267010 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MINIMERCADO DOÑA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS GLORIA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267012 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267013 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267014 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANCHO LOS ALAMOS RESTAURANTE - PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION Y SOLUCIONES EN SERVICIOS INTEGRALES GSSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ LOAIZA CRISTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINU. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OTALORA E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAYLI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267023 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STILOS VALENTINA 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
2IS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SAN LUIS SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS SOLER DIANA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVAREZ SANCHEZ OMAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABAUNZA HUGO ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO MILENIO DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHITE AND  BLACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS BAUTISTA DANIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTUDIO SINESTESIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIO SINESTESIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALEMAN MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA TRONCOSO WALTER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DEL ASEO SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DEL ASEO SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTOQUE CASTRO AYDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267042 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIRALDO BONILLA FRANKISTEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CHAPARRO EDGAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA ALEMAN GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA ALEMAN GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERMONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VERMONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERMONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERMONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CORTES SEGUNDO BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREGADOS ISLA DEL SOL S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267052 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOZA CORREDOR JULIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELOZA CORREDOR JULIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO GRANO A GRANO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENFOQUES DISEÑO IMPRESION Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ GARZON ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFNITO CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO GOMEZ MIGUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES OLARTE MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LOS YUPIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA MARTINEZ SK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESQUINA LA ESMERALDA DE LA 8A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARA LOPEZ ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNE CREPES & ALGO MAS ... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DENTECH LTDA ACTA  No. 006     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267067 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
VIDRIO CHICO 96 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE




ANELIM'S  PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA ROCIO AROS CALDERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES BARRERA MONICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWERNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWERNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWERNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POWERNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUNDO TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA CARO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA CARDENAS HULBER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRANZA CARDENAS HULBER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARRANZA CARDENAS HULBER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRANZA CARDENAS HULBER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES Y PUBLICIDAD JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA Y TALLER RUEDAS Y RINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS FAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELTEC SA ACTA  No. 251     DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA SUCURSAL. .
 
MADRID BARON LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDAL CORDOBA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ QUINTERO JOHN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPERTOS TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ CORREA RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267093 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID
(CUNDINAMARCA).
 
REPRESENTACIONES SALDARRIAGA LUGO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES SALDARRIAGA LUGO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORATO VARGAS DORA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO ARAGON MAICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLUORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SUAZO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAR AND SOL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ PINZON MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
DORA ESPERANZA MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 - 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALERIA MOBIL SEPTIMO ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ FELISA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267107 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COCO LATINO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA ALZATE JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA ALZATE JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACQUA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ MARTINEZ MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267112 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFUCOL INDUSTRIA FUNEBRE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EVALUA SALUD OCUPACIONAL CENTRO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267114 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA'YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M A INDUSTRIAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONSALVE SANCHEZ HECTOR ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LOPEZ JORGE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ LOPEZ JORGE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINJACA GARZON MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RECICLAJE J.J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RENACER DEL DEPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ESPAÑA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENBAY GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENBAY GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALCEDO PANTOJA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALCEDO PANTOJA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MUÑOZ MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS BENITEZ ANA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES FUENTES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POLLO FRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CORTES JHON JAIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267135 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURTH MARTINEZ JOANHA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA ARIAS NUBIA ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RUIZ MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO SAN CARLOS DE CAJICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS SAN MIGUEL NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA SANCHEZ WILSON FAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SARLOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SARLOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SARLOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAFGROW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO




SEGURIDAD PERIMETRAL MAGNETRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO CONTADORA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267148 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINCA JACOLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI CARNES F.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLUID TECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267151 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA RODRIGUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTALEZA M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ GONZALEZ ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GUERRERO ENA ILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE DE PASO SELLO ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YARIK SPORT CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO ACEVEDO RONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CURTIEMBRES EL CUERO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267160 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MOLINA AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MOLINA AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CYA SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYA SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS MATEUS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BARATILLO DE LA CONSTRUCCION & A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267166 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION H & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BELTRAN JAVIER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS AYALA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIOCUADRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L C I DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR EL NOMBRE SIMPLIFICADO LCI
COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L C I DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR EL NOMBRE SIMPLIFICADO LCI
COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORIENTACION MEDICA SEGURIDAD SOCIAL OMSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267173 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OM PHARMA HOMEOPATIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ GOMEZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATINAS INTERNATIONAL FASHION CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CUELLAR GONZALES SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARABY DORIA CARLOS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRANJAS AVICOLAS UNIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANJAS AVICOLAS UNIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANJAS AVICOLAS UNIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAT PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HABITAT PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I C N INSTITUTO CLINICO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE "LA BUTACA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SAN VALENTIN M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURIGA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ OLAYA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ OLAYA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVANTIS COLOR LTDA Y COMO SIGLA AVANTIS COLOR ACTA  No. sin num DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267192 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MOVIMIENTOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES TEVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ VELASQUEZ HENRY NIVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO BARRETO LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS LICHT JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA SOTO YENIS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRAL DE FUMIGACIONES J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267199 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO VARGAS JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISAZA BARRIOS JONATHAN STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA OBSESSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR AGUILA H.Y.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES LOPEZ MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YESOS Y DECORACIONES BREHINNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES TEVE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267206 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ARTESANIAS EN ARCILLA ADOQUINES O ANAL0GOS  J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267207 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMIENTOS RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA CABEZAS DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GOMEZ DOLLY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ ORTEGA DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MADRUGON DE LA DECIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MENDIETA CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ MENDIETA CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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J H TRUJILLO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J H TRUJILLO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA GEOFISICA Y GEOLOGICA DE AMERICA EGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA GEOFISICA Y GEOLOGICA DE AMERICA EGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EASY WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GMC PROYECCIONES AMBIENTALES Y CIVILES SAS DISTINGUIDO CON LA SIGLA GMC
PROYECCIONES A Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GMC PROYECCIONES AMBIENTALES Y CIVILES SAS DISTINGUIDO CON LA SIGLA GMC
PROYECCIONES A Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE




AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA GESTION & LIDERAZGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONATOS MODA UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO FLORES PEDRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRA SERVICIOS FINANCIEROS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267236 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NIÑO JIMENEZ JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO SPORTS MEDIA SAS PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA GO SPORTS ACTA  No. 10
DEL 31/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03267238 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION  .
 
COPERATIVA DE CARNES LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPERATIVA DE CARNES LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACRECER SERVICIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACRECER SERVICIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARRA SABOGAL ALEXA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN SPA DETAILING CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA VILLAMIL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBOCHE SIEMPIRA CARLOS YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOPPING STORE BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RIO PUTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267248
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORJA PULIDO JULIET ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMAX COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADUVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267251 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE VELASCO LEONEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR RANCHO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESS FINANCE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPRIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAEZ FRANCO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ FRANCO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO RANA EL TIGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRA RINCON CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPF STDIO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUQUERRES BERNATE FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA BONILLA HUGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BONILLA BONILLA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LA VARIANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PARRILLA BOYACENSE DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267265 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MIONSALVE DIOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAS VIDEO BAR N° 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA RESTAURANTE BAR DONDE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIOMEDES  DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE ZAPATA MARIA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ FAJARDO CARMEN AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ FAJARDO CARMEN AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOSANGIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBJETO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CHAN CHAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WWW.FIESTASYREGALOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES TORRES JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENJURA MONSALVE LUZ NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO GONZALEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIJEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SON COSTEÑO DE DINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267286 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCATIVOS Y MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267287 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BADENKOHL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267288 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267289 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTTA RIOS PILAR ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASADERO JOSE PARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIAS SAHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARROYO SANTAMARIA JENIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ SAENZ LELIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA PARRA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267295 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALA MALENKO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CBC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CBC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARAMILLO VERGARA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ROZO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGEL AND ROSE STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIGRUAS SILVANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COLOR ES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267303 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MENDIETA UMAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIÑONES GONZALEZ JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA PAEZ DARIS YERARDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES SANTA MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO ACTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIALVI INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINE CARIBBEAN MEAT SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AYALA MORATO LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS SANTARITA N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CURTIEMBRES EL TURPIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN INTERNACIONAL HEALTH PRODUCTS IMPORT&EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN INTERNACIONAL HEALTH PRODUCTS IMPORT&EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,




DUQUE ARIAS ALBEIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA ROA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIGA BYTE DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIGA BYTE DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MARROQUINERIA MATAMOROS FUNDACION COLOMBIA PATRIA
MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LA RELLENA BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO GUZMAN JOSE OLMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA BOSSA VIVIAN YEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO RODRIGUEZ DANNY DOUGLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I DEL TROPIKO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I DEL TROPIKO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HANNAS MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAÑALERA Y VARIEDADES ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DCREPUESTOS AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MATEUS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALVO DISEÑO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
EXPORTROPIKO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267334 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORTROPIKO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267335 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO MONTAÑEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO LOPEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON QUINTERO KRISTIAN ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SOFIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MORENO LINA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ALBARRACIN JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR ESQUINA LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ESQUINA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS AGRICOLAS Y GANADERAS CAP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS AGRICOLAS Y GANADERAS CAP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAL LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267346 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PERILLA MUÑOZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERILLA MUÑOZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267348 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑEROS BARRAGAN ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAMBU BAR CROSSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267350 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA TOVAR LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOR CARAUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARREAL ZAMBRANO ENA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOBODEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEDESMA JIMENEZ LEYSED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAMARGO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA SALUD DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES VELSUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267358 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELA SUAREZ SERVANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIPLASTICOS A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CESPEDES CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CESPEDES CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL VCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CABEZAS RODRIGUEZ EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CARDONA ORLANDO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRODUCTOS DE ASEO EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL LOZANO MILDRED ANAKARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRODOMESTICOS VIDEO JUEGOS SPAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRODOMESTICOS VIDEO JUEGOS SPAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPAÑA MARTINEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPAÑA MARTINEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G.N.V DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267374 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISAZA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267375 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL ORIENTE MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS J.O.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PALACIOS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSMOVILISAR  S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267380 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSMOVILISAR  S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267381 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G Y R CONSULTING FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267382 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GO WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03267383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDENAS MEDELLIN MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUNA BEJARANO QUINBERLIN CARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTRAN PERALES EIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA ESPINEL SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLCASES LTDA - ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267388 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLDES Y MECANIZADOS J B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLDES Y MECANIZADOS J B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLDES Y MECANIZADOS J B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RONCANCIO LANCHEROS MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA NUEVO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIME SISA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267396 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES VILLALOBOS MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y ACCESORIOS MARGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COFFEE SEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AROCA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TINJACA REYES JOSE CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HUERTAS FLOR ALBA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ HUERTAS FLOR ALBA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO LA BUCANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE AMARETTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL TP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANAL CBTV TELEVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO CARLITOS F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ALBA MARTINEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267413 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA ALBA MARTINEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRIC AUTO NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MCE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3119    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267416 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A AGUACHICA.
 
CAMACHO NEIRA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PENAGOS MARROQUIN LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL TORRES ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO VALBUENA GERMAN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIC ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA VANEGAS MANUEL OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATIS PAN PANADERIA Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MILCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ TITUAÑA ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LICORERA Y CIGARRERIA FRIEN'DS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267427 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN HERNANDEZ JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRIC SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES PARA TODOS LOS DIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMALERIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAIVA CASTILLO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OLINERO METALES S A S ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SOTO SOTO CARLOS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAQUERO SOACHA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE ELECTRODOMESTICOS CRA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267440 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MELGAVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLEJES Y PEERFILES L Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267443 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D` BETO PATACONADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA NUEVO CICLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267445 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIANG YUQING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267446 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA -
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA -
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA -
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA -
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISFRUTAS DE LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267451
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO BERNAL JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCA PLAZA NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY GARAY EDWIN WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS GUTIERREZ WILSON IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BURITICA RONDON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARANJO POVEDA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIEZA Y ASEO GARCIA DIAZ MJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA VELANDIA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA BALDUCHAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267460 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VASQUEZ ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  OTRO DE BOGOTA




HERNANDEZ MARTIN MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MUNDO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES  PIPE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA BASEFLEX S A S ACTA  No. 5       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
PROMOTORA DE NEGOCIOS ALDANA PELAEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOYACA PRIETO LUZ EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCUENTROS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUNDACION MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUNDACION MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA RIOS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HUECO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267474 DEL




HERNANDEZ DAVILA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANEY DEL TAMARINDO LA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANEY DEL TAMARINDO LA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERVERA ACOSTA MARTHA YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORAMA PERSIANAS Y PISOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVG ASEO DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATALIA SANTISTEBAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267481
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ASADERO RESTAURANTE CARNE BRAVA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA BELTRAN MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COTRINO GONZALEZ ANGEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267484 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
V R HIDROSANITARIA Y GAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267485
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADISSE COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267487 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267488 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ DIAZ LINA MARIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL ONCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ HERNANDEZ BARBARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHARRES CASTELLANOS HECTOR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTENCIA TURISTICA ASISTOUR TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIÑATERIA Y PAPELERIA H C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAO'S PIZZA 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267501 DEL




CHAVES PRIETO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA MOSUCA BLANCA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267504
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JBNK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA YEPAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267506 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS CASTIBLANCO MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLUS EN INGENIERIA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A F ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267509 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A F ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267510 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREVISION DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FINANCIEROS EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS ESCOLARES DOÑA BLANQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267512 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ SANCHEZ PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIVIÑO PINEDA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIVIÑO PINEDA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE ORNAMENTACION PRODUCCIONES 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE ORNAMENTACION PRODUCCIONES 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE SOFI Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARWIL DIESEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARWIL DIESEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFUMERIA ARMANI SAN ANDRESITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFUMERIA ARMANI SAN ANDRESITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIZMA SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PARDO JAVIER ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RAMIREZ CARMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELTRAN RAMIREZ CARMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVENIDO SOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JORDANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267530 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA VILLANI JORGE URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA CEDANO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUMACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




S.L. INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267534 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ARISTIGOMEZ  A. G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCLUSIVE S LD LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267536 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PUNTO ESPECIALIZADO EN LA RECUPERACION DEL AMOR PRODUCTOS ESOTERICOS
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
V M H Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V M H Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSTOS DIAZ ANGELICA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LAGOS NORBAYRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO LAGOS NORBAYRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267544 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA GRAJALES TATIANA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SUBARU DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA SUBARU DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OBANDO PAREDES LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03267549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ROJAS MAHECHA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267550 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTIMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADALID LOGISTICA & ACABADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADALID LOGISTICA & ACABADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
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03267553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOROS MEJIA SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON RUIZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY CABEZAS DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARRY CABEZAS DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y VIVERES EN GENERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATG MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE




ATG MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUEDA RUBIANO PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA RUBIANO PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUS ALIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BODEGA ELECTRODOMESTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
 313
03267566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION EUROPEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267567 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
J C N CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267568
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES MORA JUAN AULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZAS RODRIGUEZ GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA MARIA ENIRIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS SALCEDO BLANCA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KEY STUDIO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTIN ELJADUE ERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CANO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA A T C LTDA - ACTA
No. 005     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267576 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DEPORTIVAS SKALAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVIERES Y CAFETERIA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICEL MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA ESCOBAR AURA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLUNCH FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA RUTA PISTA DONJIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA - CACHARRERIA ELECTRICOS LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267583 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONECTIVIDAD COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES MORENO DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267585 DEL




CENTRO SABANA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267586 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO AVENIDA COLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267587 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA LA AMISTAD VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ GOMEZ MARIA NIMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ BARTELS Y CIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267590 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TURISLLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE




DAZA ZABALETA FRANKLIN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR (CESAR).
 
PINEDA MORENO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEITES Y FILTROS CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ALIANZA S.A.S ACTA  No. 004     DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267595 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE BAR DONDE SUSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES EMANUEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GIRALDO OROZCO JORGE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SON DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES LA PARMILLANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERO NUÑEZ DUARLES HAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERO NUÑEZ DUARLES HAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERFIESTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267603 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y MANGUERAS AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
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EL No. 03267604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA PINTO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LTDA FINANCIERA COMULTRASAN O
COMULTRASAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
D'MARY PELUQUERIA, ESTETICA & SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267607 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LYMBO SALSA BAR VIDEO Y RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUTTO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267609 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE INTERNET SAMANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PUNTO DE SERVICIO BRAZILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SMART GOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICACION Y RECREACION MUNDO INFLABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267613 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA NEVADA 2 C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267614 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS MULTICOLOR T.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BOBADILLA PADILLA PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAKOTATEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267618 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENRIQUEZ VILLARREAL MILDRED NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAP HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267620 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS CORTES ANDREA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR LAS BRISAS DEL ATARDECER FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMDISA FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267623 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENERGIA TOTAL PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ITOLPANS CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO BIKE LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GESTORES JUDICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES JUDICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SI HAY AREPITAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA MAC PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO PARADA ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES TIERRA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBO DISEÑO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISION MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267634 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISION MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOTACIONES J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOLUCIONES LOGISTICAS ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA FONSECA GARRIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GERMAN GUARNIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267640 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSITY PLANET BECAS EN EL EXTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267641 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALA DE BELLEZA IRMA USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA ELI Y LLANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI FRUVER AL KOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA COSECHA M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNACIONAL DE GRUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267646
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MACAROMA GALERIA RESTAURANTE BARRA CAFE COD ACTIVIDAD 5619 COMUNICACION  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267647 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
OROZCO DIAZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267648 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URBANO DISEÑO ACCESORIOS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVAS OVEJERO CARLOS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAPALM ROCK BAR Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FL AUTOPARTES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FL AUTOPARTES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE LA ESQUINA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267654 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAN ALBERTO EXPRESS PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TEMPORALES A&T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267656 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHORIZ.S CERDO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267657 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOTERO CARDENAS OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267658 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES LORETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INPLACE MARKETING S A S ACTA  No. 5       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CONSTRUYAMOS GESTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA OSORIO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OFERTAZOS.CO INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267663 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MUNAR OSCAR OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CHIQUIZA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMUEBLES AVANTI SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03267666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMUEBLES AVANTI SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 03267667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CITRICOS JOHN FREDY ZAPATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MR CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUESCUN ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267670 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGON SUAREZ JOSE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN LITIO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AP DESIGN SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOS COMPADRES ROLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL PRODUCTS & SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267675 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELBLANCO CARVAJAL CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267676 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBA JOSE FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267677 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECREATIVOS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267678 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA RESTREPO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CORONADO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOENERGY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267681 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PREESCOLAR BILINGUE ARTE Y TALENTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREESCOLAR BILINGUE ARTE Y TALENTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIKE FRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICARTECHZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267685 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BABYTIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267686 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEJADA TORRES BELLANITH COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJADA TORRES BELLANITH COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267688 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IGP INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO MONTAÑA MILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267690 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN CASTELLANOS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVER F.J CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ARIZA LUIS GUILLERMO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267693 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URIBE JARAMILLO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267694 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GUARITOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y DECORACIONES J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDITORIAL DDIGITAL E IMPRESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECREATIVOS RIVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267698 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267699 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUMETALICAS N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267700 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EDP SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267701 DEL LIBRO 15.




MEMORY GYM S A S ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267702 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DG E HIJOS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNDESPO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267704 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ TAMAYO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267705 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMAYA DIAZ JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CONTRERAS DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHARAF RAMIREZ JIRALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIENTIFICOS EMPRENDEDORES Y CONSULTORES S.A.S - INNOPRENEURS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIENTIFICOS EMPRENDEDORES Y CONSULTORES S.A.S - INNOPRENEURS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CIENTIFICOS EMPRENDEDORES Y CONSULTORES S.A.S - INNOPRENEURS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROMONTAJES JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS INTEGRALES J.A.F S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RC PUBLICIDAD COMUNICACION IMPRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267714 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERFECTO CHIRA ALBIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASSIST-CARD DE COLOMBIA LTDA COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE COLOMBIA
LTDA PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA SIGLA ASSIST-CARD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267716 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA CALIMA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERNANDEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVENDAÑO QUINTERO JULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PENAGOS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267720 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NUESTRA TIERRA ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS PARA SOLDAR SOLTECMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267722 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVAS DIAZ ANDREA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267723 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ NIETO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267724 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES TUVALU Y AMIGOS S A S ACTA  No. 4       DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ CIFUENTES JAVIER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267726 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BERMUDEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267727 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA CASIA LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267728 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
GLASTELL MEDICAL E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267729 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUPA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267730 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA MAC PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267731 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROEMACC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267733 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
TERMOLDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267734 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZEA GASTELBONDO LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMA INTEGRADO DE BIENESTAR SOCIAL SBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THE CANVAS COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIFRENOS CAR DE COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267739 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ODONTO S&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267740 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ ROBAYO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267742 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTILLA DE MOZO FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267743 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A L INDUSTRIAS METALICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS SAS PROSERMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA BOSSA VIVIAN YEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PULIDO TOVAR WILSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267747 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONCREPLAS BENITEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267748 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOTO TORRES MAYOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267749 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD EL BOSQUE ACTA  No. 1178    DEL
08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267750 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
SUPERMERCADO LA COSECHA M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267751 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267752 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COSMETIQUE PARFUMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267753 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
03267754 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRICA NACIONAL DE CAJAS FUERTES SAFECOL S A S ACTA  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 03267755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALCETERO MOLINA ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS SIGLA EINCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267757 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGAS CUCUNUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES QM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267759 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELLAURORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267760 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS COLOMBIANISIMOS S A S ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 03267761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES ROMERO MAHECHA ASOCIADOS RROMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 03267762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTERO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267763 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPOKASA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267764 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 03267765
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FAVILA LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
016044  DEL 25/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00002018 DEL LIBRO 19. DECRETA LA
TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL Y COMO CONSECUENCIA SE DISPONE
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
Q STARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00001864 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S A Y
Q STARS S A S.
 
GAME MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00001865 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE BBVA
ASSET MANAGEMENT S A Y GAME MARKET S A S.
 
GEOCOL CONSULTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 5672    DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00001866 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE GEOCOL
CONSULTORES S.A. Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A..
 
GENSER POWER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. 5507    DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00001867 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE GENSER
POWER SAS ESP Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA. Y OTROSI..
 
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S A CUYA SIGLA ES COPCO S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00001868 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE CONSORCIO B&C (DEL CUAL HACE PARTE LA SOCIEDAD DE LA










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
GS1 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232005 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
FUNDACION GUIA URBANA ACTA  No. 40      DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232006 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER ACTA PRINCIPAL EN
REGISTRO: 00231644..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE EDUCACION SUPERIOR
ACTA  No. SIN NUM DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232007 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00228439 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO 00228439, DE ACUERDO CON LA
RESOLUCIÓN NO. 145 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PROFERIDA POR LA CCB..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL EFECTO MARIPOSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232008 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ARTESANOS DE BOGOTA D C ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232009 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
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VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ACONIR ASOCIACION COLOMBIANA PRO NIÑO RETARDADO MENTAL OFICIO  No. 320     DEL
30/08/2012,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232010 DEL LIBRO I. POR OFICIO LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD INFORMA QUE MEDIANTE RADICACION 8090 DEL 17
DE MAYO DE 2006 RECONOCIO PERSONERIA JURIDICA A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA,
RAZÒN POR LA CUAL LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PIERDE LA COMPETENCIA Y
TRASLADA SU EXPEDIENTE A DICHA ENTIDAD..
 
ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO CON SIGLA: AMPSA ACTA  No. 19      DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232011 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE
LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ,VIGENCIA, OBJETO, Y OTROS. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00231380..
 
ASOCIACION NACIONAL DE DEFENSORES DE LAS PERSONERIAS ANDEPER ACTA  No. sin num
DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232012 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS AEROTAXIS Y AFINES_ACEA ACTA  No. 3
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232013 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE BOGOTÁ A BUCARAMANGA..
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ALTERCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232014 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ALTERCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232015 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION Y UN
MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ASPECTOS COMO
AMBIENTE CONSTRUCTIVO ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232016 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
LIGA DE TELEVIDENTES TELEBOYACA REAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00232017 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
LIGA DE TELEVIDENTES TELEBOYACA REAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00232018 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 19
DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO




FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00232020 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00232021 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO CHICO NORTE SANTA BIBIANA ACTA  No. sin
num DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232022 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 28, 27 Y19 , SISTEMA Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.  COMPILA.
 
CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO CHICO NORTE SANTA BIBIANA ACTA  No. sin
num DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232023 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA LA PROYECCION SOCIAL FUNDASOCIAL ACTA  No. 003     DEL
05/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00232024 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS RURALES DE GACHANCIPA ACTA  No. 02 - 1  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS RURALES DE GACHANCIPA ACTA  No. 02 - 1  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232026 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION CALLE 13 ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232027 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 26, 29, 35, MODIFICA SU VIGENCIA
Y OBJETO.
 
CORPORACION CALLE 13 ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232028 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL HERNANDO DURAN
DUSSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232029 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL HERNANDO DURAN
DUSSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232030 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 19
DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232031 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
FUNDACION CORAZON VIOLETA ACTA  No. 001     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232032 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
HOGAR DE RESTAURACION ALTAR DE ADORACION ADONAI SU FUNDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232033 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARQUE AGROECOLOGICO Y PATRIMONIAL VERDE & AGUA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232034 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
CORPORACION FOLKLORICA KUSHI ALPHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232035 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION FOLKLORICA KUSHI ALPHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232036 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION FOLKLORICA KUSHI ALPHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232037 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION FOLKLORICA KUSHI ALPHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO
EL No. 00232038 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION RETOS DE VIDA DE UNA NUEVA COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA F.R.V.N.C
ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232039 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO ARTICULO 4, Y EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 37,
CAUSALES DE DISOLUCIÓN. DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232040 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232041 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SOLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232042 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION DE ESPERANZA Y VIDA ACTA  No. 002     DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232043 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TOCANDO CONCIENCIAS PARA EL FUTURO DEL MEDIO AMBIENTE ACTA  No. 001
   DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00232044 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION HUMANITARIA COLOMBIA SONRIE SIGLA FUNDACION COLOMBIA SONRIE ACTA
No. 002     DEL 23/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE RIOHACHA (GUAJIRA)
INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232045 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A RIOHACHA (GUAJIRA) Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COLONIA SOTAQUIREÑA RESIDENTE EN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL
No. 00232046 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES FUNDAXUA ACTA  No. sin num
DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




FUNDACION NEXOS MUNICIPALES ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232048 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION COLMENA ACTA  No. 867     DEL 05/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232049 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE ALVARO EMIRO BEJARANO BUSTOS EN REEMPLAZO DE LONDOÑO OSPINA
MAURICIO ANTONIO COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES QUE
PODRA USAR LA DENOMINACION RED COLOMBIA VERDE O SIGLA RCV DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00232050 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION VIDA A TUS SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00232051 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA ADEXUNENFERMERIA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232052
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLOMBIANOS SOLIDARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00232053 DEL
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092849 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SOCIAL
Y PRIVADA PARA LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASOPRICOMARCO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092850 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO TEQUENDAMA COOPTEQUENDAMA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00092851 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MIGUEL
ANGEL VARGAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092852 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA ASOCOLCI SIGLA ASOCOLCI
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092853 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CULTURAL
RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092854 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CULTURAL
RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092855 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED FECOSBA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 530  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092856 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION AMIGOS
DE JENESANO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 00092857 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION AMIGOS
DE JENESANO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00092858 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ACTIVOS
Y UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECOSOCIAL POR UN PLANETA BIODIVERSO, ECOSOSTENIBLE
Y VITAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092859 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CAMPESTRE LOS ROBLES SIGLA LOS ROBLES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
EPICA CULTURAL COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 06      DEL 24/10/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00013939 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
HELM FONDO DE EMPLEADOS ACTA  No. 792     DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00013940 DEL LIBRO III.
APRUEBA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL GUARIN CAMACHO JORGE EDUARDO, Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO MILENARIO FOMDEMILCOOP ACTA  No. 11
DEL 31/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2013, BAJO EL No. 00013941 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00013942 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
BAJO EL No. 00013943 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MUEBLES PARA OFICINA Y HOGAR ACTA  No. 01
   DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013,
 365
BAJO EL No. 00013944 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMO
NOMBRE Y SU OBJETO.
 
FONDO DE EMPLEADOS COVINOC ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00013945 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION MUTUALISTA SAN GREGORIO ACTA  No. 220     DEL 16/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00013946 DEL LIBRO
III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUTUALISTA SAN GREGORIO ACTA  No. 220     DEL 16/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00013947 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOFINANCIAMOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No.
00013948 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), REPRESENTANTE LEGAL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ACUMEN FUND INC ESCRITURA PUBLICA  No. 5932    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2013, BAJO EL No. 00000871 DEL LIBRO V.
INSCRIPCIÓN DEL APODERADO CON FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE LA
ENTIDAD EXTRANJERA DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE LUCRO.
 
 
